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Lunes 6 de julio de 1914 
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L A S C O R R I D A S O E l A V E L R 
C O G I D A D E J O S E L I T O 
O T R A S O O O I D A S 
POR T E L É F O N O 
La primera noticia. 
A y e r tarde recibimos el siguiente tele-
fonema de nuestro corresponsal en Barce-
lona: 
«Cor r ida de toros, desgraciada. Gal l i to 
cogido p r imer toro. Cornada ing le . Rota 
c l a v í c u l a izquierda. Punteret t a m b i é n co-
gido. Belmente, b ien .» 
F i jada la not ic ia en el ex ter ior del café 
del Rh in , se e x t e n d i ó r á p i d a m e n t e por 
todo Santander, y el serio percance sufri-
do por el que hace dos d í a s obtuvo t an 
ruidoso t r iunfo en el c i rco m a d r i l e ñ o , 
c o n s t i t u y ó el tema de todas las converea-
ciones durante las pr imeras horas de la 
noche de ayer . 
A nuestra R e d a c c i ó n acudieron algunas 
personas, deseosas de a d q u i r i r detalles de 
la cogida de Joselito. 
LA CORRIDA 
B A R C E L O N A , 5—En la plaza E l Sport 
l id ian seis toros do P é r e z de la Concha las 
c u a d r i l l i s de Punteret , Gal l i to y Bel-
mente. 
El lleno es rebosante. 
A l hacer el pase í l l o escuchan los dies-
t ros una prolongada y n u t r i d a o v a c i ó n . 
Los tres espadas se ven obligados a salir 
a los medios desde, donde saludan repeti-
das veces a l p ú b l i c o . 
Pr imero . Punteret da varias v e r ó n i c a s 
que son aplaudidas y los tres matadores 
escuchan muchas palmas en los quites. 
Comienza Punteret su faena de muleta 
con un pase ayudado y c o n t i n ú a de cerca 
y con v a l e n t í a dando pases en redondo y 
de molinete. 
Deja media estocada, y al pasar de nue-
vo es enganchado y derr ibado al suelo, 
donde le pisotea el toro. 
Punteret se levanta con la cara ensan-
grentada. Se resiste a marchar a la en-
f e r m e r í a y da nuevos pases, para'colocar 
una buena estocada corta. 
Descabella al segundo intento. 
Pun tu re t es conducido a la e n f e r m e r í a 
en medio de una g r an o v a c i ó n . 
Segundo. Arremete contra los picado-
res, y toma cinco varas por dos c a í d a s . 
Joselito capotea m u y de cerca y oye 
palmas. 
Toma d e s p u é s las banderi l las y cambia 
u n par, clavando un palo. 
Deja otro magn í f i co par de frente, que 
es m u y aplaudido. 
E n este momento Punteret sale Je la en-
f e r m e r í a con la cabeza vendada y se le 
i r i b u t a una ovac ión . 
COGIDA D E GALLITO 
Josel i to real iza una faena m u y valiente, 
•coreada con oles. E n t r a a matar m u y bien 
y da una estocada corta, siendo engan-
•chado y revolcado. Queda inmóv i l entre 
l a s patas del toro, que lo pisotea. 
COGIDA D E P U N T E R E T 
Acude al qui te Punteret y t a m b i é n lo 
empitona el bicho, z a r a n d e á n d o l o . 
Los peones se d i r i gen r á p i d o s , unos, ha-
cia el toro, que logran llevarse del s i t io 
donde ha c a í d o Punteret , y otros, entre 
ellos, Fernando, el hermano de Gal l i to , 
al lugar en que é s t e yace. 
Ambos diestros son conducidos a la en-
f e r m e r í a en brazos de asistencias y tore-
ros. A Joselito, que l leva la cara mancha-
da de sangre, se le t ranspor ta con precau-
ciones. 
E l toro dobla y es rematado por el pun-
t i l le ro . 
Cuatro toros para Bclmonte. 
Tercero. Belmente lancea con va lo r y 
arte, oyendo continuos aplausos. 
Muletea ayudado por los peones y deja 
una estocada entera. Más pases y media 
estocada. Descabella. (Ovac ión . ) 
Cuarto. In ten ta Belniunte torearlo, pero 
se le va el toro. 
Con la muleta se muestra m u y valiente 
el t r ianero y toca los pitones a l rematar 
algunos pases. Da un pinchazo y inedia 
estocada aceptable. Descabella a l p r ime r 
intento. (Aplausos.) 
Quinto. Es u n toro g r a n d í s i m o . 
Belmente le para los pies y oye muchas 
pa lmas . . 
U n picador, a l poner una vara , deja en-
hebrada la garrocha y el p ú b l i c o insul ta 
a l va r i l a rguero . 
Arremete el bicho contra el picador 
C é n t i m o , y és te , de u n tremendo puyazo, 
mata a l toro. 
l i lueven improperios sobre el picador, 
que es l lamado a la presidencia. 
Sexto. T a m b i é n m u y grande. Belmente 
veroniquea como él sabe hacerlo. 
Solo, se d i r ige a l toro en el ú l t i m o tercio 
y muletea superiormente con ambas ma-
nos. L a faena resulta m u y val iente y vis-
tosa. 
Da una g r an estocada y descabella. 
(Ovac ión y oreja.) 
Las heridas. 
L a cogida de jose l i to produjo en el p ú -
blico ex t r ao rd ina r i a s e n s a c i ó n . 
Desde luego se supuso que l a les ión era 
importante , al ver el cuidado con que le 
transportaban sus banderilleros y los mo-
nosabios que acudieron en su a u x i l i o . 
E l diestro l levaba ro ta l a t a legui l l a por 
el muslo derecho, y dejaba tras s í un re-
guero de sangre. 
L a e m o c i ó n sub ió de punto al ver que 
Punteret era cogido t a m b i é n y pasaba por 
segunda vez a la e n f e r m e r í a . 
Muchos e spectador3S abandonaron sus 
asientos y se d i r i g i e r o n a la e n f e r m e r í a 
en demanda de noticias, 
E l doctor M a r t í n e z Vargas, que ocupaba 
Cámara de Comercio. 
NOTA O F I C I O S A 
Recibida en esta C á m a r a oficial de Co-
mercio, Indus t r i a y N a v e g a c i ó n una co-
m u n i c a c i ó n de los s e ñ o r e s consignatarios 
de las Empresas de vapores de cabotaje 
C o m p a ñ í a M a r í t i m a , C o m p a ñ í a Iba r ra y 
C o m p a ñ í a Gijonesa, en l a q u e pa r t i c ipan , 
por acuerdo tenido entre ellos, que desde 
1 de j u l i o no entregan la m e r c a u c i a sin 
b a b e r satisfecho los fletes y gastos, a s í 
•como que los gastos de descarga s e r á n de 
pese tas 1,50 tonelada mercancia general y 
pesetas .1,70 para los hierros, y l a carga 
0,50 y 0,70, respectivamente, esta C á m a r a 
a c o r d ó , en sesión o rd inar ia del 3, celebrar 
ana ex t raord ina r ia el p r ó x i m o d í a 6 del 
corr iente , a las seis de la tarde, para tra-
t a r de t an transcendental asunto, rogando 
•A todos los s e ñ o r e s receptores y expedido-
res de m e r c a n c í a s que se consideren per-
jud i cados con el referido acuerdo, asistan 
:a l a r e u n i ó n para expresar sus opiniones 
y adoptar los acuerdos que las graves c i r -
' C u n s t a n c i a s ex igen . 
Santander, 4 de j u l i o de 1914. 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
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SAN FBANCISCO 6 Y 8 
ÍOYBBlA LOSADA 
¿ADEREZOS D E B R I L L A N T E S , 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
J. Raízábal 
D E N T I S T A 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
l o a r á t o s en porcelana 
v p la t ino . 
Extracciones sin do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, 1.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
VICENTE AfiüINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , 32 Í > 
J O S E P A D A C I O 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
006 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y inedia 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
José Ramón Lomba 
A B O G A D O 
Plaza de C a ñ a d í o , 1, p r i nc ipa l , derecha. 
N i C O M P R E N 
ves t ido sin ve r las colecciones de g é n e r o s que ha recibido esta temporada V I R G 1 L I O 
C A R R O . E s t á siendo objeto de grandes confusiones entre sus clientes. Para que pueda 
us ted apreciar y d e s e n g a ñ a r s e que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
q u e ñ a compra y a c a b a r á usted por confesar que nunca c o m p r ó a r t í c u l o s t an baratos" 
Preciosos delantales s e ñ o r a , g r an moda, a TRES PERRAS. 
Ricos co r sé s cu t í superior con l igas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos hi lo planchados lo m á s nuevo, docena. CATORCE R E A L E S . 
P u ñ o s hilo planchados, docena, C U A T R O PESETAS. 
Cuellos y p u ñ o s no vendo menos de SEIS. 
.'Sueltos valen a DOS R E A L E S . 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIJO 
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una barrera, a c u d i ó t a m b i é n precipitada-
mente a la e n f e r m e r í a y l legó cuando 
acababan de colocar a l herido en la cama 
de operaciones. 
E l citado doctor p r o c e d i ó a reconocerle 
y le ha l ló una cornada bastante profunda 
en el muslo derecho, pero supuso que de-
bía sufr ir o t ra l es ión , q u i z á s m á s impor-
tante, porque el desdichado torero exha-
laba lastimeros ayes, y casi s in conoci-
miento no cesaba de repetir : ¡Ay, madre 
mía ! 
A l mismo t iempo se l levaba la mano 
derecha a la a l tu ra del hombro izquierdo. 
E l doctor M a r t í n e z Vargas le d e s g a r r ó 
r á p i d a m e n t e las ropas y le r e c o n o c i ó m i -
nuciosameate la par te dolor ida , compro-
bando que su f r í a una fo r t í s ima c o n t u s i ó n , 
producida por una p e z u ñ a del toro, y la 
f rac tura completa de la c l a v í c u l a iz-
quierda . 
Frente a la e n f e r m e r í a se a g l o m e r ó un 
inmenso g e n t í o , que esperaba en silencio, 
pero con g r a n impaciencia , que saliera 
a lgu ien y les comunicara a l g ú n ju i c io 
acerca de las heridas que h a b í a sufrido el 
popular torero. 
T a m b i é n se reunieron en la puer ta de 
l a ' e n f e r m e r í a g r a n n ú m e r o de periodistas, 
que a c u d í a n a real izar su labor informa-
t i v a . 
E n a t e n c i ó n al estado del herido no se 
les p e r m i t i ó que entraran en el in t e r io r 
del local. 
Mientras tanto l legaban a o ídos de la 
m u l t i t u d las estruendosas ovaciones con 
que el p ú b l i c o premiaba las faenas de 
Belmente. 
Más detalles. 
Las lesiones que sufre Joselito t ienen 
verdadera impor tanc ia , y l a aumenta el 
que l a c u r a c i ó n ha de ser m u y la rga . 
L a f rac tura de l a c l a v í c u l a le t e n d r á 
inu t i l i zado m á s de cuarenta d í a s , hasta 
que la soldadura del hueso adquiera la 
necesaria solidez. 
Estas noticias las faci l i tó el doctor Mar-
t í n e z Vargas en u n momento que sa l ió a 
hablar con los periodistas. 
Dijo t a m b i é n que la her ida del muslo eü 
contusa y penetrante y que en u n l igero 
sondaje que le h a b í a pract icado pudo 
apreciar una profundidad de diez cen t í -
metros de e x t e n s i ó n . 
E l cuerno, s in ahondar m á s , e n t r ó de 
a r r iba abajo, pero es de creer que no h a y a 
interesado la ve j iga . 
Esto ú l t i m o p o n d r í a en g rave pe l igro 
la v i d a del espada. 
—Yo a f i r m o — t e r m i n ó d i c i e n d o - que no 
creo que es té interesada la vej iga; pero 
en un reconocimiento posterior lo compro-
b a r é plenamente. 
L a cu ra del diestro fué do lo ros í s ima . Jo-
selito la sopo r tó con g r a n valor , 
El traslado al hotel. 
Terminada l a cura, y d e s p u é s de dejar-
le reposar u n rato y apl icar le algunas i n -
yecciones para reanimarle , dispuso el 
doctor M a r t í n e z Vargas que fuera trasla-
dado a l hotel. 
E l traslado se hizo con grandes precau-
ciones. 
F u é colocado el diestro en una camil la , 
y u n ayudante del doctor se e n c a r g ó de 
aux i l i a r l e en el camino y d i r i g i r la con-
d u c c i ó n para ev i ta r vaivenes, que le hu-
bieran producido grandes trastornos en 
la fractura. 
Joselito iba a medio vest ir y algo m á s 
animoso. 
A l l legar al hotel i n t e n t ó penetrar un 
redactor de u n d ia r io , pero el doctor le 
p r o h i b i ó que hablara con el her ido . 
Este fué colocado en su cuarto, que es 
el n ú m e r o 25. 
Los telegramas. 
Desde que e m p e z ó a dedicarse a los to-
ros tiene Joselito la costumbre de dejarle 
a su mozo de estoques, escritos por él , va-
rios te 'egramas para su madre y para su 
hermano, y el encargo de enviar unos u 
otros, s e g ú n que haya quedado bien o ma l 
o que h a y a sido her ido . 
Lo pr imero que h a b l ó Joselito, d e s p u é s 
de l a cura, fué para encargar que no se le 
dijese la ve rdad n i a su madre ni a Rafael, 
y a s í lo convino con su hermano Fernan-
do, que, e m o c i o n a d í s i m o , le a c o m p a ñ a b a . 
I g u a l que cuando fué cogido en Bilbao, se 
t r a n s m i t i ó un te legrama a su madre y a 
Rafael, d i c i éndo le s que h a b í a sufrido un 
puntazo sin impor tanc ia y una c o n t u s i ó n . 
Se lamentaba Joselito de l a angust ia 
que su f r i r í an hasta que por los p e r i ó d i c o s 
se enterasen de la ve rdad . 
Cómo fué la cogida. 
Varios periodistas hablaron con Fernan-
do G ó m e z , el cual les e x p l i c ó c ó m o h a b í a 
ocurr ido la cogida. 
Joselil lo—dijo su hermano—se entusias-
m ó toreando de mule ta a l ver que el pú -
bl ico le tocaba palmas, y como la faena le 
re su l tó m u y bien quiso matar m u y despa-
cio para no na r ra r l a p r imera estocada. 
S,e perf i ló m u y derecho y a r r a n c ó a 
matar, marcando mucho los tiempos, m u y 
despacio y d e j á n d o s e ver, pero el toro no 
hizo caso del e n g a ñ o y no le de jó pasar. 
Sólo t uvo que levantar la cabeza para 
prenderle por la ingle , al mismo t iempo 
que r e c i b í a la estocada. 
La f rac tura de la c l a v í c u l a cree Fernan-
do que se la c a u s ó el toro de un p i so tón al 
pretender cornearlo cuando estaba en el 
suelo. 
En el hotel. 
Apenas l legó Joselito al hotel m a n d ó a 
buscar a l doctor R a v e n t ó s , pero és te no 
estaba en la c l í n i c a y no pudo acudir . 
L a her ida del muslo tiene diez c é n t í m e -
tros de profundidad y seis de e x t e n s i ó n . 
El doctor M a r t í n e z Vargas le a p l i c ó una 
i n y e c c i ó n de suero a u t i t e t á n i c o para pre-
veni r cualquier cont ingencia desagrada-
ble. 
Ya en el hotel, fué visi tado Joselito por 
los d e m á s lidiadores, los cuales le dieron la 
not ic ia de que el toro c a y ó muerto por la 
estocada que le d ió Joselito y que el pú -
bjico ú n a n i m e p i d i ó que se le concedieran 
a l matador las dos orejas del bicho, y el 
presidente a c c e d i ó a ello. 
E l herido m o s t r ó g ran a l e g r í a a l ente-
rarse de aquel g a l a r d ó n . 
Las lesiones de Punteret. 
La her ida de Punteret no es tan grave 
como se h a b í a c r e í d o en los primeros mo-
mentos. 
E l diestro sufr ió una cornada en el bajo 
escroto. 
L a her ida tiene poca p rofundidad y se 
califica de p r o n ó s t i c o reservado. 
Rec ib ió a d e m á s varios puntazos, uno de 
ellos bastante extenso, en el pecho. 
Por la noche. 
U n í n t i m o de Joselito que reside en Ma-
d r i d c e l e b r ó una conferencia t e l e fón ica 
con el doctor R a v e n t ó s , qu ien e comuni -
có que las lesiones de Joselito no ofrecen 
la gravedad que se p r e s u m i ó en un p r i n -
cipio. 
E l diestro se ha l l a amodorrado, pero 
apenas tiene fiebre. 
M a ñ a n a a las diez le s e r á levantado el 
após i to . Se a t e n d e r á p r imero a reduc i r la 
c l a v í c u l a por medio de apretados venda-
jes. 
Un toro predestinado. 
E l mismo toro que ha herido a Joselito 
y a Punteret d e r r i b ó a un picador, que se 
produjo en la c a í d a la f rac tura de ambas 
piernas. 
La noticia en la corte. 
M A D R I D , 5.—Las primeras noticias que 
se recibieron acerca de la cogida de Jose-
l i t o fueron m u y confusas. 
E n los pr imeros momentos sólo se ha-
blaba de que t e n í a u n puntazo en la ingle , 
y que Punteret h a b í a sufrido una cornada 
en el escroto. 
E l percance del valeroso espada madr i -
leño c a u s ó g ran s e n s a c i ó n , pero la not ic ia 
que m á s emocionaba era la cogida de Jo-
selito, que acababa de real izar en M a d r i d 
una labor ex t r ao rd ina r i a . 
M u c h í s i m o s aficionados acudieron a 
T e l é g r a f o s y a Te lé fonos , donde se r e ú n e n 
los corresponsales, y les asediaron a pre-
guntas que no pudieron contestar. 
Lentamente fueron r e c i b i é n d o s e m á s 
noticias, y esta noche han publ icado los 
p e r i ó d i c o s muchas columnas dando deta-
lles de lo ocurr ido. 
E N PAMPLONA 
La combinación deshecha. 
P A M P L O N A , 5.—A las seis y cuarto de 
la tarde se r ec ib ió un te legrama dando 
cuenta de la cogida de Gal l i to , que era la 
base del car tel de las corr idas de feria. 
Los pe r iód i cos ' fijaron la not ic ia en sus 
transparentes, y produjo g r a n s e n s a c i ó n . 
Poco d e s p u é s l l egó otro te 'egrama, co-
municando que Mazzant ini to , que era 
otro de los diestros contratados, h a b í a 
sido cogido en Mér ida , y su f r í a una cor-
nada en l a r e g i ó n g l ú t e a . 
Inmediatamente se r e u n i ó la Comis ión 
de Fomento, que es l a organizadora de 
los festejos de San F e r m í n , para t ra tar de 
buscar sustitutos a los espadas heridos. 
C o m e n z ó a funcionar el t e l é g r a f o y el 
te léfono, y , por fin, esta noche se ha u l t i -
mado la s u s t i t u c i ó n en la siguiente forma: 
Paco M a d r i d s u s t i t u i r á a Joselito en las 
corridas del 7 y del 9 y en la de prueba. 
Gaona le s u s t i t u i r á el d í a 8 y el 10 Bel-
mente. 
Lo que t o d a v í a no se ha podido desig-
nar es el sustituto de Mazzant in i to en l a 
cor r ida de! d í a 12. 
E N MADRID 
Seis novillos de Pérez Tabernero, 
para Salcrl II, Valencia y Mi-
guel Freg. 
M A D R I D , 5.—Saleri I I real iza en el p r i -
mer toro una buena faena. Deja media es-
tocada y descabella. (Palmas.) 
En el cuarto, r egu la r con la mule ta . Una 
estocada atravesada y u n descabello. 
Valencia, faena val iente y adornada en 
el segundo: media estocada; descabello. 
Muletea a l quin to con i g u a l v a l e n t í a . 
Da media estocada y escucha dos avisos. 
F r e g regular en el tercero, a l que mata 
de una estocada, y val iente en el ú ' t i m o , 
que recibe dos pinchazos y media esto-
cada. 
PLAZA D E VISTA A L E G R E 
M A D R I D , b. - -Monsieur S u á r e z entabla 
la emocionante lucha con el nov i l lo , y 
consigue hacerle dar con el hocico en 
t ie r ra . 
Rodarte, superior. F u é volteado por el 
cuar to toro, que le r a s g ó l a ta legui l la . 
Pi ino, ma l en sus dos toros. 
Fortea, regular y regular . 
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V é a s e en 4." plana. Mudanzas, de la 
Agencia de transportes. 
E L N I Ñ O 
Francisco Lobo Pére^ 
subió al cielo en el día de ayer, a ios 18 meses de edad. 
Sus descousolados padres don Francisco Lobo Palo-
mera, primer maquinista de la Marina mercante (ausen-
te), y doña Isabel Pérez Rniz: sus abuelos don Celedonio 
Pérez Renedo, del comercio de esta plaza, y doña Isabel 
Ruiz; sus tíos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus numerosos amigos se s i rvan asis-
t i r a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d n l lugar hoy, 
a las seis y media de la tarde, desde la casa mortuoria , 
J o a q u í n Bustamante, 11, 8.°, (Cuatro Caminos), al sitio 
de costumbre; por cuyo favor q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
E l duelo se recibe en l a casa mor tuor ia y se despide en el sitiu d« 
costumbre. 
Santander, G de j u l i o de 1914. 
No se reparten esquelas. 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n , Alameda i.a, 22.—Tel. 481.—Servicio pevmaMuh 
EN S E V I L L A 
Corrida nocturna.—Seis toros de 
la g a n a d e r í a de Solís.—Cor-
chaíto, Peribáfiez y el Marino. 
C o r c h a í t o valiente en el pr imero, al que 
hace rodar de una estocada. 
A l cuarto lo mata de un pinchazo y unn 
estocada delantera. (Palmas.) 
El púb l i co abuchea al Marino, porque no 
alterna en los quites con sus c o m p a ñ e r e s . 
Pacomio realiza en el segundo toro una 
í a e n a val iente y atiza media estocada su-
perior . (Ovación. ) 
M u y valiente t a m b i é n en el qu in to . Da 
dos pinchazos y una estocada. 
El Mar ino le veroniquea, y el p ú b l i c o lo 
toma a guasa, porque lo hace a una dis-
tancia enorme. 
Con la muleta hace el r i d í c u l o . Da una 
estocada en un brazuelo y otra al aire. 
El púb l i co le t r i bu t a una o v a c i ó n en 
broma y le obl iga a dar la vue l t a al 
ruedo. 
El diestro se re t i ra a la e n f e r m e r í a , y el 
presidente le ob l iga a salir de nuevo a l 
redondel . 
Se presenta el Mar ino cojeando, y se 
refugia entre barreras, n e g á n d o s e a to-
rear. 
El presidente ordena que sea conduci-
do a su presencia, pero el Mar ino huye 
de la P o l i c í a lo mismo que del toro, y el 
p ú b l i c o celebra u n rato esa nueva perse-
c u c i ó n . 
Le coge a l fin la P o l i c í a y lo pasea ante 
los espectadores, quienes se i n d i g n a r o n 
por t a l medida e increparon al presidente 
con la frase de r i t u a l en estos casos. 
Los otros espadas t ra ta ron de l i b r a r a 
su c o m p a ñ e r o , y Corchaito coge la mule ta . 
R á p i d a m e n t e se va hacia el toro, realiza 
una faena regular y mata al bicho de una 
estocada a la media vue l ta . 
E l banderi l lero Blanqui to ha sufrido una 
her ida en el p á r p a d o superior del ojo de-
recho. 
EN BARCELONA 
Plaza de Las Arenas. 
B A R C E L O N A , 5 . -Seis i iovi l los de 
Palha. 
La r i t a , b ien en su p r imero y mal en su 
segundo. 
Agujetas, p é s i m o y m a l . 
A l v a r i t o de C ó r d o b a , mal y regular . 
EN MÉRIDA 
Cogida de Mazzantinito. 
M É K I D A , Toros de la v i u d a de Con-
cha y Sierra. 
Mazzantini to, a l muletear el p r imero , es 
cogido y recibe una her ida de p r o n ó s t i c o 
reservado en la r e g i ó n g l ú t e a . 
Gaona, m a l en el p r imero , regular en el 
segundo, superior en el quin to y bien en 
el sexto.'. 
Posada despacha de un modo aceptable 
a los dos toros que le han correspondido. 
E N CASTELLÓN 
Otra cogida. 
C A S T E L L Ó N . ó . - T o r o s de Casti l lo. 
Cortijano es cogido por el p r imer no-
v i l l o . 
Copao y Ensebio Fuentes, regulares. 
• • • • • • • • • • • • • • u u M u a w n u • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LOS MAURISTAS 
EL MITIN DE HVER 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 5.—El m i t i n maur is ta estuvo 
a n i m a d í s i m o . 
E l teatro de Cervantes rebosaba de pú -
blico, v i é n d o s e en los palcos a inf in idad 
de damas. 
E n los alrededores del teatro h a b í a pa-
rejas de P o l i c í a . Se t e m í a n incidentes. 
En él escenario se habían colocado los 
j retratos del Rey y de Maura, rodeados J 
banderas nacionales. 
A l aparecer el s e ñ o r ü s s o r i o y Gallardo 
que preside el comicio, estalla una griiii | 
o v a c i ó n , d á n d o s e v ivas a Maura y al 
Éí presidente de la Juven tud maurista 
sevil lana, s e ñ o r De Manuel, hace la pre-
s e n t a c i ó n de los oradores y lee inflniíad 
de adhesiones. 
Toledo, representante de Madrid , ataca 
a S á n c h e z Guer ra y al trust, y fustiga a 
Le r roux , a l conde de Romanones y a los 
i dóneos . 
E l ex alcalde de Huelva , señor Mora1 
ataca a los part idos actuales. Dice que las 
izquierdas const i tuyen una legación, co-
b i j á n d o s e bajo ella los predicadores del] 
atentado. 
Rechaza que Maura sea el causante de 
l a t ragedia del Barranco del Lobo. (Los 
republicanos y socialistas interyitpipei) 
desde el p a r a í s o , l lamando embustero al 
orador. E l revuelo es grande. Se expulsa 
a los interruptores.) T e r m i n ó el señor Mo-
ra fustigando a los s e ñ o r e s Romanones y 
R o d r í g u e z de la Borbolla. 
Hab la luego el senador Bores, haciendo 
a lus ión al telegrama que se d i r ig ió a Mau-
r a hace seis a ñ o s , d e s p u é s de un banquete 
al que concur r ie ron 700 comensales. 
Se levanta el s e ñ o r Ossorio y Gallardo, 
c u y a presencia es acogida con una es-
truendosa o v a c i ó n . 
Dice que l a ac t i t ud de los maurislas no 
s igni f ica codicia del Poder y rec haza los 
cargos que se les i m p u t a n de dividir al 
par t ido y ofender a sus prohombres. 
Hace his tor ia de la t r a i c i ó n que come-
tió Dato y califica de e n g a ñ o el manifies-
to de P i d a l . 
Pregunta d ó n d e se dan las jefaturas de 
los part idos, si en la plaza p ú b l i c a o en la 
C á m a r a reg ia . 
Recuerda varias disidencias de distin-
tos part idos. 
Romanones sub ió a l Poder por el doble 
e n g a ñ o de Dato. 
A ñ a d e que todo esto engendra la leyen-
da del Poder personal. 
Maura es u n pol í t ico valiente, que asu-
me l a responsabi i dad de sus octos. 
Los actuales gobernantes van a dar lu-
gar a que el pueblo g r i t e : ¡El Rey, no! 
Este Gobierno no ha cumpl ido la ley en 
cuestiones electorales, n i en Marruecos, 
n i en los sucesos de M a d r i d . 
T e r m i n a haciendo un l lamamiento a las 
clases neutras y dic iendo que, ante el pe-
l ig ro en que e s t á l a Pa t r ia , aconseja a to-
dos que se unan al lado del s e ñ o r Maura-
F u á ovacionado calurosamente. 
L a salida del m i t i n se hizo con el más 
completo ordieu. 1 t--f i j L . 
**'ammmuammmannmmm%m*mnmm*Hi,m»mmmnmmmimmmBmmmmmu*»**f 
" ( ^ n d o n á y a i s probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
c rón icos , sin obtener a l i v io , acudid al 
P E R I N O L . De venta en todas las farma-
cias y d r o g u e r í a s . 
" « • • • • • • • • ^ • • • • • • • « • • • • • • « « • • • • • • • • • • • • « C ü M " " 1 " 
LOS CONFLICTOS OIMOS 
POR TELÉFONO 
C A D I Z , 5 . — C o m u n i c a n de Jerez áe 
la F r o n t e r a q u e se ha ce lebrado un 
m i t i n m o n s t r u o en el t e a t r o Es l ava al 
que h a n as is t ido c u a t r o m i l obreros y 
los de legados de numerosas asociacio-
nes p r o l e t a r i a s . 
Se han p r o n u n c i a d o discursos de ex-
t r a o r d i n a r i a v i o l e n c i a c o n t r a los pa-
t r o n o s . "TT 
Se a c o r d ó rechazar las t a r i f a s pr0' 
puestas por los p a t r o n o s y ratif icarse 
en las pe t ic iones f o r m u l a d a s por los 
hue lgu i s tas . 
Si no son a rep tadas de a q u í a l n ia l" 
tes p r ó x i m o q u e d a r á p lan teada la huel-
ga g e n e r a l . 
T a m b i é n se t o m ó e l a c u e r d o de oí' 
ganizar otros actos, 
RUEBL.O CANTABRO 
U n a c i r c u l a r 
flríes. 
Recuerdos. 
Monseñor Ragronessí, Nunc io apos tó l i co , exal ta v P n n n K i ^ « 
aCaba do d i r i g i r a l episcopado e s p a ñ o l la en el ̂  eat51¡c l c ión 
siguiente be l l í s ima c i r cu la r sobre conser- ' " W****™ de un ôdo espe 
vación de objetos de arte y monumentos 
históricos: 
^ los eminen t í s imos señores cardenales y 
a los excelent ís imos y rcvei end í s i inos ar-
zobispos y obispos de E s p a ñ a . 
La Iglesia ca tó l ica , que coloca el per-
feccionamiento del hombre en conocer y 
amar a Dios, suprema verdad, sumo Bien 
y Belleza inf in i ta , entre los e s p l é n d i d o s 
lauros conquistados en e l palenque de l a 
civilización, reconocidos aun por sus ad 
versarlos, ostenta el de haber promovido 
e informado con nueva v i d a las Bellas 
Artes y l a His tor ia , destinadas por su na-
turaleza a exh ib i r las maravi l las de la 
creación y los acontecimientos humanos 
dirigidos por la Providencia d i v i n a . 
Sobria en su pr imera edad por las eala-
luitosas circunstancias en que se hallaba; 
ríhida y severa para evi tar los peligros 
de la ido la t r ía , de jó muestras importan-
tísimas de su ingenuo amor al arte en 
las mismas Catacumbas. 
Tan pronto COIUD, terminadas las san-
grientas persecuciones y conquistada la 
propia independencia, pudo l ibremente 
mau¡festdrse con SU esPont;'mea v i t a l idad , 
(ifc ios templos de Dios hizo t a m b i é n asilo 
de las Artes: la r e p r e s e n t a c i ó n de los au-
gustos misterios, el esplendor de las fun-
ciones sagradas y el culto a las veneradas 
imágenes abrieron inmenso campo y die-
Ton poderoso e s t í m u l o a l genio de los ar-
tisiits. 
Kn la tremenda crisis europea, produ-
cida por la invas ión de los b á r b a r o s y la 
eaídu del imperio romano, s a lvó de aquel 
general naufragio los m á s preciados res-
tos de la c iv i l izac ión an t igua . 
Cuando los iconoclastas declararon gue-
rra al culto ca tó l ico , y , por ende, a las Be-
llas Artes, la Iglesia a m p a r ó a é s t a s a l 
mismo tiempo que d e f e n d í a a a q u é l con 
heróicos sacrificios hasta con la sangre de 
sus hijos. 
Formadas bajo su preponderante in f lu -
jo las nuevas nacionalidades, el Ar te , en 
alas de celestial i n s p i r a c i ó n , a s c e n d i ó a 
excelsitudes a que j a m á s h a b í a llegado, 
ni en el c l ás ico p e r í o d o de Pericles, n i en 
el áureo siglo de Augusto, a la par que las 
solemnes a r m o n í a s del ó r g a n o , c r e a c i ó n 
de los monjes, inundaban las majestuosas 
naves de los templos, tornando a las a l -
mas Za m e n o r í a j terdida de su origen p r i -
mera esclarecida. 
En la é p o c a del Renacimiento, ¿no fue-
ron los artistas ca tó l icos , estimulados por 
la acc ión soberanamente c iv i l i zadora del 
pontificado romano, quienes, armonizan 
¿o ia g rac ia de las l í n e a s griegas con la 
majestad del arco romano, levantaron 'a 
Basílica de San Pedro, el Diiomo de Flo-
fe^cia y tantps otros moni^meiitos inmor-
ales"? r.No fué el clero ca tó l ico el que po-
bló de bas í l i cas , monasterios y conventos, 
de pinturas superiores a las de Ape es y 
de Zeuxis, y de estatuas que, r iva l izando 
en la forma con las de Praxi teles y de P i -
días, las superan por lo sublime del ideal? 
Pero en grado m á s al to, si cabe, son 
deudoras al catolicismo las ciencias histó^ 
ricas; la Iglesia c o n s e r v ó en los s u b t e r r á -
neos de las Catacumbas, en las biblietecas 
de sus monasterios y en las inscripciones 
de sus templos, el recuerdo de los m á s i m -
portantes sucesos; ella i l u m i n ó el c r i te r io 
de los historiadores, b r i n d á n d o l e s e s t í m u -
los, aplausos y m a g n í f i c a s recompensas; 
ella cuenta entre sus hijos una serie no 
interrumpida de varones eminentes por 
sus estudios sobre los acontecimientos hu-
manos, desde Ensebio de C e s á r e a , el bió-
grafo de Constantino en el siglo I V , hasta 
Pastor, famoso historiador de los Papas en 
nuestros d í a s ; ella in ic ió con San A g u s t í n 
y perfeccionó con Bossuet y con nuestro 
gran Balmes la filosofía de la His tor ia , 
que, sintetizando los acontecimientos, ex-
plica cómo la humanidad se mueve y Dios 
la conduce por caminos admirables a sus 
Providenciales destinos. 
Los merecimientos de l a Re l ig ión ca tó l i -
ca, que a grandes rasgos acabamos de in-
sinuar, adquieren especial rel ieve a l otear 
el diorama a r t í s t i co de la Iglesia e s p a ñ o l a . 
¿Será preciso enumerar a q u í las obras 
maestras que vuestros mayores os lega-
ron? ¿No hicieron de vuestras imponentes 
U ted ra l e sy de los severos monasterios 
síntesis de las artes y veneros inagotables 
Para la e r u d i c i ó n ? ¡ C u á n t a r iqueza de p in -
gas, esculturas, encajes, o r f e b r e r í a y 
•granas! ¡Cuánto acopio de pergaminos, 
códices, incunables y vitelas! ¿No hablan 
con harta elocuencia todoa esos tesoros' 
artísticos y dbcumentos h i s tó r icos , que son 
admiración de los dofctos y l eg í t imo ergu-
yo vue6j,ro> .v. . . . . . . . ¡ 
| Admi rac ión digo de los doctos, ¡no (le 
0do8!, que, desgraciadamente, no: todos 
g w a estimar las glorias tradicionales de 
8Paüa y el s ingular p r i m o r de sus artes. 
I eso a veces 18 menosprecian, porque 
í n t f n 0 r a n ' Parai(l^e á(3 r ¿ conózca en la 
j . a y genuina idiosincrasia de su cora-
con^ alnia .naciona1' , iay que preocuparse 
exquisita sol ic i tud de conservar esa 
renc iade los siglos que, a p e s a r ó l a s 
^ situdes(le Ios tiempos, posee la Iglesia 
hasta f m a y o r y m á 8 preciosa, y a que 
sia ia cu l tura h i s p a n o a r á b i g a toca de 
C 0 ¿ ^ a ^ e n : si el clero e s p a ñ o l , pov his 
^ iciones e c o n ó m i c a s en que hoy v ive , 
tatóS^T' 8Íno con grandes sacrificios, 
t i e d i eBé e¿PÍénd ído legado de la 
£ tod I ? ^ ^ ' ^ c i l m e n t e y d e b e 
¿v o t í , a n c e conservarlo y t r ansmi t i r l o 
V e n i ^ e ^ í n t e g r a m e n t e a las generaciones 
P a ^ á n ^ e l l o interesadas l a R e l i g i ó n , l a 
i n t e / ' . Ciencia y ,a8 Artes; en ello e s t á 
mira c Sumo Po,l t l i ice p , ' ü X . I116 
0n singular complacencia cuanto 
c ia l í s imo S. M . el Rey, que tanto so des 
vela por el b r i l lo y engrandecimiento de 
su quer ida Pa t r i a . 
Y ¿ser ía posible que a tantos intereses 
no correspondiesen los ministros dei san 
tuar io y diesen as í pretexto a los ca lum 
niadores de la Re l ig ión para s e ñ a l a r l o s 
como negligentes poseedores de los ilus 
tres t í t u lo s y blasones de su grandeza 
¿Ser ía posible en E s p a ñ a la e n a j e n a c i ó n 
de retablos, de cuadros, de joyas y de te 
las admirables, unos por su va lor a r t í s t i c o 
otros por su m é r i t o a r q u e o l ó g i c o , para 
reemplazarlos con altares sin estilo, con 
ornamentos y vasos de r e l u m b r ó n , hoy 
vistosos y relucientes, m a ñ a n a d e s t e ñ i d o s 
y arrumbados? ¿Ser ía tolerable que, por 
mot ivo de restauraciones y composturas 
o por descuido e indolencia, d e s a p a r e c i ó 
sen o se deteriorasen inscripciones, datos 
y documentos esparcidos en los templos 
conventos y d e m á s recintos ec les iás t icos? 
No; el vir tuoso y esclarecido clero es 
p a ñ o l , en quien es t radic ional el amor a 
todo lo que es propia y genuinamente be 
lio, como a todo lo que es verdadero 
bueno, no se q u e d a r á a t r á s en la honrosa 
l i d por la cu l tu ra y la c iv i l i zac ión , y en 
cuanto pueda e m u l a r á los luminosos ejem 
píos de sus p r e c l a r í s i m o s antecesores. 
Sin embargo, a fin de que para la m á s 
escrupulosa c o n s e r v a c i ó n de t an r ico pa 
t r imonio n i n g ú n medio falte, parece opor 
tuno sancionar esas naturales eüsposicio 
nes del clero con el sello de un pa r t i cu la r 
precepto. 
Por tanto, en vis ta de las razones que 
acabamos de indicar , en v i r t u d de la au-
to r idad ciue nos ha otorgado benignamen-
te el Sumo Pont í f ice , y secundando las al-
tas aspiraciones de S. M . ca tó l i ca , hemos 
venido en prescr ib i r y ordenar, como en 
efecto prescribimos y ordenamos al clero 
secular y regular , las normas siguientes: 
1. " Todos los objetos de va lor a r t í s t i c o 
o h i s tó r i co , pertenecientes a entidades 
ec les iás t i cas , s e r á n custodiados con el ma-
y o r esmero, como d e p ó s i t o sagrado. 
2. a N i aun los que a p r imera vis ta pa-
recieren insignificantes p o d r á n ser con-
mutados n i vendidos bajo n i n g ú n pre-
texto . 
3. a Si para remediarnecesidades peren-
torias fuera preciso vender o conmutar 
alguno de esos objetos, la venta o conmu-
t a c i ó n no p o d r á efectuarse sino con eJ 
previo permiso escrito de la compeieute 
au tor idad ec le s i á s t i ca , l a cual no lo d a r á 
sin plena g a r a n t í a de que no han de ser 
exportados a terr i tor ios extranjeros. 
4. * N i en los indicados objetos n i en los 
edificios ec l e s i á s t i cos se p r a c t i c a r á n res-
tauraciones sin d ic tamen de personas pe-
ritas y sin la seguridad de acertada ejecu-
ción-
5. * Los rectores y administradores de 
edificios ec l e s i á s t i cos h a r á n exacto in -
ventar io de todos los objetos preciosos y 
documentos h i s t ó r i c o s confiados a su cui-
dado, y r e m i t i r á n copia de él a sus res-
pectivos prelados. 
6. a Como los archivos capitula iv , y 
aun parroquiales poseen cód ices y docu-
mentos importantes, se f ac i l i t a r á en lt> po-
sible su estudio, pero siempre con las de-
bidas cautela y precauciones. 
A fin de que todos los ec les iás t i cos BC n 
cuentren en las mejores condicione. Je 
apreciar el valor do los tesoros confiad' s a 
su custodia, encarecemos la conveniencia 
do iniciarles en los estudios de arqii 'Mlo-
g í a y p a l e o g r a f í a , como se hace y a con 
g r a n provecho en varios Seminarles. 
Encarecemos t a m b i é n a los sacerdotes 
que, d e s p u é s del escrupuloso ejercicio de 
su sagrado minis ter io , dediquen parto de 
su t iempo l ib re y de su ac t iv idad al estu-
dio de las curiosidades h i s t ó r i ca s y a r t í s -
ticas de sus templos y archivos, y las 
t ransmitan oportunamente a las respecti-
vas Curias episcopales, para que, salvadas 
del olvido peligroso con su p u b l i c a c i ó n é h 
memorias, folletos y boletines diocesanos, 
con t r i buyan a l incremento de la c u l u i r a 
nacional . 
De esta manera el clero e s p a ñ o l , tan ce-
loso t o m o patr iota , a los irisignes m é r i t o s 
que tiene c o n t r á í d o s para con su amado 
pueblo a ñ a d i r á el de concur r i r al pi-ogre-
so h i s tó r i co y a r t í s t i c o , y se h a r á cada d í a 
m á s acreedor a la e s t i m a c i ó n y afecto de 
sus conciudadanos y de cuantos en el mun-
do se precian de ilustrados, para g lo r i a de 
Dios, h o h r á de la Iglesia y lustre de la no-
b i l í s ima n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
M . RÁGONESSI, N . A. 
En resumen, y como nota de la semana: 
F i rme y a en nuestra renta, baja de valo-
res en P a r í s y alza de los cambios inter-
nacionales. 
En nuestra p l a y a de Santander hemos | E r a ei ú l t i m o Gobierno de la Regencia. 
entrado de l leno en la temporada de ve- E n un0 de los espléndidos salones del Real 
raneo, que y a v a pareciendo s i n ó n i m a de P a l a c i o - q u i z á s el comedor rojo, que en 
holganza. es¿0 ja memoria no me es fiel—se celebraba 
Es m u y poco lo que se hace, sobre todo un banquete, a l que a s i s t í a n , a müs de 
en valores p a r t i c u l a r é s . ^ otras personalidades, don Francisco SU i r-
E l Mercan t i l se pagaba a 129, mante- ia i que ocupaba la presidencia del Consejo; 
n i é n d o s e firme a pesar de la escasez del d(m Alejandro P ida l , que presidia la A l t a 
' ' ñ e r o . C á m a r a , y don Eduardo Dato e I rad ie r , 
Se hacen t a m b i é n algunas acciones del disfrutaba de la pol t rona de Ooberna-
Banco de E s p a ñ a . Y todo lo d e m á s queda c¡¿n¡ 
reducido a a lguna o p e r a c i ó n de In te r ior , £ o s tres señores conversaban con la Rei-
de Amor t izab le y a ventas de francos y na Regente. 
l ib ias . De estas ú l t i m a s sabemos que se /;0/~ífl M a r í a Cris t ina, que con su amabi-
han hecho algunas par t idas de considera- tfdad y cortesía no superadas p o r nadie 
sos ten ía «wa amena charla con aquellos 
Resumen de operaciones cotizadas, tres homhrea dk entcndimientv superior y 
Deuda In te r ior , pesetas 27.500. select ís imo esp í r i t u de c r í t i ca , hizo una ob-
Deuda Amor t izab le 5 por 100, pesetas ™ ' v a c i ó n rmey at inada acerca delas dife-
lg rencias esenciales de cárdete) ' que e x i s t í a n 
C é d u l a s Banco H i p o t e c a r i o , pesetas 
2 —Señoi'a — contesto don Alejandro F i -
' AccionesBanco l e E s p a ñ a , p e s e t a s 5.000, ffai somo* ^ n diferentes, que s i ahm-a 
Obligaciones f e r roca r r i l A l a r , pesetas ^ e c u s e S a t a n á s en esa puerta yo des-
o rAA „ mr'Kn «r . - ino envainar la el e s p a d í n y ce i raHa contra el ; ri.iHjo, a roo ou por i w . . , 7 
Obligaciones fe r rocar r i l Santander-Bil- Sdvela se echarla t m poco a t r á s , y c m la 
mi rada h a r í a que S a t a n á s se fuera. Dato, 
no; ese se l e v a n t a r í a r á p i d a m e n t e de la 
s i l la y , con la p i t i l l e r a en la mano, se ade-
bao 5 por 100, pesetas 12.000, a 101. 
• B B n n H i i H a » a B a M a B a a a B a a a a B B B B a B a B a B a B B a a 
¿ U N C R I M E N ? 
r. 
l a n t a r í a sonriente: «¡Hola, amigo S a t a n á s ! 
\ ¿Quie re usted un p i t i l l o? 
INAÜDI. 
t e ro , y P e d r o A p a r i c i o Moles , de 37 
aftos, n a t u r a l de L l a n e s . 
D e la r e f r i e g a l e s u l t a i o n her idos de 
a r m a b lanca los dos ú l t i m o s , a quienes 
a lgunos p a r r o q u i a n o s de l a t a b e r n a 
t r a s l a d a r o n a la Casa de S o c o r r o en 
un t r a n v í a . 
Reconoc idos p o r e l m é d i c o de g u a r -
d i a , les fue ron apreciadc».s : a L a u r e a n o 
A g u d o , una he r ida en el an t eb razo de-
recho , l eve , y a Ped ro A p a r i c i o Moles , 
he r ida ¡ n c i s o p u n z a n t e en el h ipocon-
d r i o i z q u i e r d o . P r o n ó s t i c o r e se rvado . 
D e s p u é s de c o n v e n i e n t e m e n t e asis-
t idos , P e d r o A p a r i c i o f u é c o n d u c i d o e n 
un coche a su d o m i c i l i o , San M a r t i n , 
l e t r a A . 
E l ag r e so r se d i ó a la fuga a s í que 
c o m e t i ó los de l i to . j , y a las t res de la 
m a d r u g a d a no h a b í a p o d i d o ser c a p u i 
r ado a ú n 
D e l suceso se d a r á h o y cuen ta a l 
Juzgado ele g u a r d i a , pa ra que i n s t r u y a 
las co r respond ien tes d i l i g e n c i a s . 
• • • • • • • U B I •¡mmammwtmmmmmmmummmmmummnmmmmmmmmmmmmmmmmnmm 
YABlAjS NOTCIAg 
"~ ' r tT in» i i «IIII» • • • • ii ai\mmmtimmmm 
Los dos campeones no q u e r í a n luchar , 
a causa de la c a m p a ñ a de la Prensa, que 
les acusaba de confabularse para ol ne 
gocio. 
E l á r b i t r o les ob l igó a que lucharan , y 
di jo que, en caso de empate, h o y mismo 
q u e d a r í a resuelto. 
Efectivamente, a los v e i n t i d ó s minutos 
de lucha v e n c i ó De Riaz y hubo que d i r i -
m i r el empate. 
E m p e z ó una nueva lucha m u y animada, 
que t e r m i n ó con la v i c t o r i a de Ochoa. 
F u é m u y aplaudido. 
« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a H a a a a a a B B B a a a B B a B H a u a B n " u > B a > 
la 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5.—Se asegura que la boda 
del infante don Fernando se c e l e b r a r á en 
el mes de octubre, y que b e n d e o i r á l a 
u n i ó n el Nuncio . 
Champignons, 
marca U L E C 1 A . 
clase ex t ra . Ped id la 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 5 . - E n el mue l l e de M a r - , 
/.ana, debajo de l descargadero de m i \ x L J l \ O l r v ^ I x . 1 L \ £ \ 
ne r a l de don L u i s N ü f í e z , se e n c o n t r ó 
esta m a ñ a n a , en t r e unas p i ed ras , Mi 
c a d á v e r de un h o m b r e . 
P r a c t i c a d a s a lgunas a v e r i g u a c i o n e s , 
r e s u l t ó que el m u e r t o se l l a m a b a C á n 
E l "Grand Prix" a u í o m o v i l i s f a . 
Anteayer se c o r r i ó en el c i r cu i to de 
L y o n el G r a n d P r i x de Franc ia para co-
ches de una c i l indrada m á x i m a de cuatro 
d ido Rojas , de 44 a ñ o s , n a t u r a l de L a y medio l i tros, con cuyos motores se ha lie-
Rob la , p r o v i n c i a de L e ó n . gado a un rendimiento de 120 a 130 I I P. 
, . ^ -^ , , , E l c i rcu i to es de 37 k i l ó m e t r o s 031 me-E l j uzgado acud'O a l l u g a r donde 
y a c í a el cue rpo del desgrac iado Rojas 
y o r d e n ó la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a l 
d e p ó s i t o j u d i c i a l . 
Se i g n o r a si se t r a t a de u n c r i m e r 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B a a B . 
N U D O K N M U R O 
Dióle a un ave r e c ó n d i t o seguro, 
para ocultar su nido cuidadosa, 
a huel la de una bala rencorosa 
que en viejo asalto r e b o t ó en u n muro . 
Te j ió el amor su ielilio y su conjuro 
sobre p l u m a caliente y generosa, 
y una banda de p á j a r o s graciosa 
sa l ió cantando del recinto obscuro... 
Y escrita en la mura l la eternamente 
q u e d ó del m a l l a C á n d i d a demencia; 
amagar exterminios, inclemente, 
para log ra r t an sólo, en su impotencia, 
preparar, como siervo di l igente , 
echo a l amor y albergue a l a existencia. 
• • * 
¡Salve a t u rastro, bala si lbadora 
eiue heriste eion insó l i t a fiereza 
y del a lma en la erguida fortaleza 
me dejaste t u huel la vengadora! 
H o y y a no te maldice n i te imp lo ra 
e l c lamor de m i t r é m u l a flaqueza, 
y contemplan mis ojos sin tristeza 
t u s e ñ a l i racunda y destructora; 
que, a ejemplo de los viejos torreones, 
p o n d r é sobre l a huel la dolor ida 
blando lecho ele olvidos y perelones; 
y h a r é sal ir del fondo do la herida, 
como p á j a r o s nuevos, mis canciones, 
que e n t o n a r á n el himno de la v ida . 
ALBERTO L . AIUÍÚE-LLO. 
E l Ateneo Montañés. 
M á s l i b r o s . 
en e l A t e 
tros, teniendo que dar veinte vueltas para 
alcanzar el recorr ido total de 750 k i l ó m e -
tros. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos los nombres 
de las marcas que toman parte en esta ca-
rrera , la m á s importante del mundo: 
Alda , tres coches, 94 por 160.—Francia. 
Opel, tres coches, 94 porlGO. —Alemania. 
Nagant , dos coches, 94,5 por 158.—Ból-
ffica. 
Vausehall , tres coches, 101 por 140.—In-
g la te r ra . 
Peugeot, tyes coches, 92 por 169.—Fran-
cia. 
Jh-Schneider, tres coches, 94 por 16.— 
Francia . 
Nazzaro, tres coches, 94 por 160.—Italia. 
Delage, tres coches, 94 por 160. F ran -
cia. 
Sumbeam, tres coches, 94 por 160. I n -
g la te r ra . 
Picard-Pietet, dos coches, 97 por 150.-
Suiza. 
Agui l a - i t a l i ana , tres coches, 85 por ¡132. 
I t a l i a . 
F ia t , tres coches, 100 por 143.—Italia. 
Mercedes, cinco coches, 93por 164. Ale-
mania . 
Todos los coches van provistos de cua-
t ro velocidades, menos Nagant y De age, 
que l levan cinco. 
Esta es la p r imera carrera, en epie, de-
bido a lo accidentado del terreno, algunos 
coches, a d e m á s de loo frenos de las ruedas 
zagueras, los l l evan en l.is delanteras. 
P A K I S , 5.—El g ran premio ha sido arre-
bátenlo a los francoses por 1 JS alemanes. 
He aqui el resultado elel c i r cu i to de 
i .yon , que tanta e x p e c t a c i ó n h a b í a pro 
i luculo, y que ha presenciado u n p ú b l i c o 
n u m e r o s í s i m o : 
1." Lautenschlager, alemá-n. C u b r i ó 
las Veinte vueltas del c i rcui to , o sean 752 
k i l ó m e t r o s 620 metros en 7 horas, 8 m i 
POR TELÉFONO 
La escuadra. 
M A D R I D , 5.—Los s e ñ o r e s Soriano 
Mació i n t e r v e n d r á n m a ñ a n a en el debate 
acerca del proyecto de escuadra. 
Los créditos de Ultramar. 
E l d i rec tor general de l a Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que desde m a ñ a -
na empiecen a pagarse m i l c r é d i t o s de 
U l t r amar . 
Varios mítines. 
E n l a Casa del Pueblo se ha celebrado 
un m i t i n de modistas para propaganda 
societaria. 
Se pronunciaron discursos m u y apasio-
nados y hubo orden completo. 
—En el teatro E s p a ñ o l se ha celebrado 
otro, organizado por el C o m i t é Nacional 
contra el impuesto de la sal. 
D e s p u é s de varios discursos combatien-
do el impuesto, se a c o r d ó pedi r a Go-
bierno que re t i re el proyecto que ha pre-
sentado a las Cortes. 
—Por ú l t i m o , se c e l e b r ó otro m i t i n en el 
Coliseo Impe r i a l . 
Este fué de dependientes do Comercio, 
y los oradores, que censuraron rudamen-
te a los patronos, abogaron por el estable-
c imiento de la . jornada de nueve horas. 
Acordaron seguir la c a m p a ñ a de mí t i -
nes hasta conseguir su a s p i r a c i ó n . 
Dice Sánchez Guerra. 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n manifes-
tó esta madrugada que las noticias ele 
Mel i l l a daban cuenta de que el conde de 
Romanones con el general Jordana h a b í a 
vis i tado la posi f ión do Zaio. 
E l conde ha sido ob-scipiiado con u n 
lunch por la Sociedad afr icana hispano 
m a r r o q u í . 
De las d e m á s plazas de Af r i ca sólo se 
t e n í a n noticies de no haber ocurr ido no-
vedad. 
Ochoa, campeón. 
En el e-irco de Parish se ha celebrado la 
segunda lucha entre De Riaz y Ocho •. 
MIT-1S BADIGAD 
POR TELÉt ONO 
Una controversia. 
B A R C E L O N A , 5.—En el teatro Soriano 
se ha celebrado un m i t i n radica l . 
E l presidente del Centro de Defensa So-
cia l , s e ñ o r S á e n z , h a b í a propuesto soste-
ner una controversia y los oradores se 
mostraron conformes, ofreciendo a a q u é l 
toda clase de g a r a n t í a s . 
E l s e ñ o r S á e n z a t a c ó rudamente a l par-
tielo radical y a L e r r o u x . 
A s e g u r ó epie Fer re r h a b í a sido lusilaelo 
porque le denunciaron los mismos r a d i -
cales. 
E l orador fué i n t e r r u m p i d o con g r a n 
frecuencia, y no se pudo o i r g r a n par te de 
su discurso. 
Los que pronunciaron d e s p u é s algunos 
radicales fueron v io l en t í s imos , y em todos 
se combatieron los argumentos que h a b í a 
expuesto el contrar io , 
E l acto r e s u l t ó tumultuoso. 
LOS P O L I T I C O S V I A J A N 
POR TELÉFONO 
S A N S E B A S T I A N , 5 . - H a pasado por 
a q u í con d i r e c c i ó n á P a r í s el ex presiden-
te del Consejo s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
MODISTO-SASTRE 
Confecc ión de toda clase de prendas 
para s e ñ o r a s . Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de g é n e r o por metros. 
S a s t r e r í a y somWei'eria de Marcelo Aguin-e. 
• • • • • • • • • n n n i c a a n n B a B | 
S A S T R E R Í A Y S O M B R E R E R Í A 
— D E — , 
Gran co lecc ión de g é n e r o s para toda cla-
se de confecciones, trajes de l a m á s a l t a 
novedad, de et iqueta, f a n t a s í a y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de v i a -
je, etc., etc. 
Ven ta de g é n e r o s por metros. 
[i Hrii m MM DE IOS MEROS - A B O G A D O -
C o m p r a y venta de lincas urbanas 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso M a r t í n e z , N ú m . 2, 1.° 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e 
neo d o n a t i v o s de l i b r o s p a r a la B i b l i o - 1 ñu to s , 18 2Í6 segundos. Velocidiad media 
teca que se e s t á formanelo . 
U h i m a m e n t e se h a n r ec ib ido d o n ; i t ¡ 
vos de la Z o n a m i l i t a r , de l a B i b l i o t e -
ca m u n i c i p a l y de los s e ñ o r e s don 
F r a n c i s c o L a r r o s a , d o n J e s ú s M e j h i y 
105 k i l ó m e t r o s 500 metros por hora. 
J . " W a g n e r , a l e a r á n . T U. , 9 m . 
54 ílfi s. 
3.U S a l c e r , a l e m á n . 7 h . , 13 m . 
151I5S. 
WX Goux, f r a n c é s . 7 h . , 17 ra., 47 s, 
Kesta, i n g l é s . 7 h . , ¿y ra.,17 215 5. 
Ésse r , belga. 7 h-, 40 ra., 28 s-
Rigal , f r a n c é s . 7h. , 44 ra., 28 2(5 s. 
D u r a y , f r a n c é s . 7 h . , 51 ra., 32 s. 






DE LUNES H LUNES 
P a s ó l a l i q u i d a c i ó n de ñ n de raes, y pa-
rece que en M a d r i d se p r e s e n t ó en m á s 
abundancia el papel de In te r ior a l conta-
do, jó que le hizo bajar unos céntimo^». 
E l Banco de E s p a ñ a sigue subiendo, 
c o t i z á n d o s e antes del d iv idendo a l'>7, y 
d e s p u é s a 449. Lo mismo el E s p a ñ o l del 
Río de l a Plata, que alza y consoliela su 
cambio a 326. E n cambio el Hispano-Arae-
r icanq desciende de 84 » J S U 
Los francos c o n t i n ú a n en mayor solici-
tud , y , como consecuencia, su c o t i z a c i ó n 
reacciona en alza, y t e rminan la semana 
a 4,65. S in embargo, es de anotar que exis-
te a ú n abundancia de papel, y puede su-
ceder que la subida no sea franca. 
Las Azucareras siguen perd ier do cotiza-
c ión , quedando a 42,50. 
E n la Bolsa de P a r í s , los valores que 
m á s juego dieron en los ú l t i m o s d í a s fue-
ron: el Ex t e r io r E s p a ñ o l , en alza, y el Na-
cional de Méjico, en baja de considera-
c ión . E l descenso de é s t e reconoce por 
causas la baja del cambio a 1,40, y el ba-
lance del Banco, que, s e g ú n se dice, es 
poco h a l a g ü e ñ o . 
el c a t e d r á t i c o d o n L u i s B u i l , con los 
que ha a u m e n t a d o cons ide rab lemente 
el n ú m e r o de v o l ú m e n e s c o n que ya 
se cuen ta . 
E n t r e las obras ú l i i m a m e n l e l l eva -
das figuran las de Pereda y B é c q u e r ; ül 3|0 8-
o t ras de don A n g e l de los R í o s , D i c e n - f , J ° e ™ s ' in f l é8- 8 ^ 7Im:' « 6 s-
^ . , L a lucha ha sido e m p e ñ a d í s i m a , t a y C a m p o a m o r , y muchas de mate- ^ „ . , r íTTZ, . . . 
, J • l ,r . ,„ . E l Gran Premio de l i n a lo gano el fran-
n a s a g r í c o l a s , m i l i t a r e s , s o c i o l ó g i c a s , cés Boi l lo t e n e l c ¡ r c u i t 0 de p ic f t rd ia 
e t c é t e r a . gOQ k m . ) , que c u b r i ó a una velocidad 
El r eg lamento , media de 11G k i l ó m e t r o s en 7 horas, 53 
D e n t r o de breves d í a s se e m p e z a r á minutos, 5G segundos, 
a hace r e l r e p a r t o de los e j e m p l a r e s Lautenschlager, el vencedor actual , lo 
de l r e g l a m e n t o en t r e los socios . fué ^ f * 1 en 1908> Pn el circu.it0 de V * ' 
T a m b i é n se h a r á en b reve e l r e p a r t o Pe (770 k i l ó m e t r o s ) , recorr ido en seis ho-
, , , . , - 1 • ras y cincuenta y cinco minutos a una ve-
de las c redencia les o b i l l e tes de i d e n t i - róaáil m ttvrí'iijJLJ^é. 
d a d , c u y a p r e s e n t a c i ó n s e r á necesaria 
en el ac to de la i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l , 
c o m o en las d e m á s so lemnidades que 
en l o sucesivo se o r g a n i c e n . 
Nuevas obras. 
Se e s t á n hac iendo nuevas obras en 
el i n t e r i o r de l ed i f i c io , con ob je to de 
r e f o r m a r el escenar io del s a l ó n de ac-
tos. 
A l efecto, se e s t á p i n t a n d o u n a de-
c o r a c i ó n ce r r ada , ce m u y buen efecto, 
p o r e l es t i lo de l a que t iene p a r a sus 
conc ie r tos l a Soc iedad F i l a r m ó n i c a 
S a n t a n d e r i n a . L a subida a l escenar io 
se h a r á p o r u n a escalera a n c h a y c ó -
m o d a , que comunicar , ' ! con la sola de 
ac tos . 
loe i dad media de 111, 107 k i l ó m e t r o s . 
MANÍ C U R A Y M A S A J I S T A 
para señoras. C. del Río Olaeta, 
Daoiz y Velardc, 9 . — T e l e f ó n o 613. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • — i 
U N A R I Ñ A 
Tarjetas postales 
con el retrato de don Antonio Maura . De 
venta en los siguientes comercios: 
L i b r e r í a de M . A l b i r a , A m ó s de Esca-
lante, 10; impren ta de S. Cuevas, plaza 
Vie ja , 4; imprenta Francesa V i u d a de Es-
coubés , Blanca, 38, y en los estancos de l 
Muelle , 9 y 23. 
Dos ñoraljres fierídos. 
E n las p r i m e r a s horas de la noche 
de a y e r , y h a l l á n d o s e en un es tablec i -
m i e n t o de bebidas conoc ido con e l 
n o m b r e de N u e v a M o n t a ñ a , cues t iona 
r o n en San M a r t í n t res vec inos de 
aquel b a r r i o . 
L a r i ñ a , que c o m e n z ó por u n asunto 
v e r d a d e r a m e n t e fú t i l , no t a r d ó en ad 
q u i r i r ser ias p roporc iones , d e b i d o , s i n 
duda , a la c a n t i d a d ele l í q u i d o que los 
con tend ien tes h a b í a n i n g e r i d o y a p a r a 
aque l las fechas. 
L o c i e r t o es que J o s é T r u e b a (a) Ta-
guri, de 21 a ñ o s , s o l t e r o , se e n r e d ó 
c o n los dos que con é l r e ñ í a n , l l a m a 
dos L a u r e a n o A g u d o , de 21 aftos, sol-
: Gran café-restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 617 
MAZARIEfiOS = FAsmoNAEE TAYIOB 
Ba |os del Club de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , 1 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i 
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades y modas. 
V I C T O R LABADIE 
••—: —J:—: Helados variados :—::—: :-
En el Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s v res-
taurants. 
Garrafones do 5 l i t ros á pesetas l ' iO . 
follllKaQ c o r b a í a s , c u e l l o s y p u ñ o s , 
v a m i o a d , Ul t imos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta l a S i d r a , 2—Santander. 
Lotería Nacional gratis ^ Z ? L 
suerte sin gastar dinero para ello? Compre 
usted en L a Universal , 31anca, 19, choco-
lates, cafés , comestibles en general , vinos 
y l icores. 
B O U L E V A R D D E PEREDA, 5 
l é lé fono númei'O 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Granadines de ternera 
con c h a m p i g ñ o n . 
= S 0 M B R E R 0 S Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de f áb r i ca . 
Sastrería'y sombrerería de Marcelo nguirre. 
BLUSAS DE SEÑORÍI, CORSÉS, M BLHItCH 
Lo m á s nuevo y b a r a t í s i m o en 
La Villa de Bilbao PüTAANTAANSDEfA 2 
Sattirnino Regato. 
Especial idad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones intravenosas 
del 606y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
nce y media á una. 
A L A M E D A P B I M E R A , 10 Y 12 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer . Consulta d ia r ia de once á una . 
0 ó m e z Orefia, 6, principal. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubi0 ' 4- 3 .0 -Te lé fono n ú m e r o 788 
Pepinillos, Variantes, l * ^ . * • 
Alcaparras , Mostaza * ^ e V l / a n O 
Ea Niñera Elegant 
L E A L T A D 2 
(frente a l puente de A t a r á z a n o s ) . | 
Un ica casa en uniformes compiletos para 
amas, a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . 
Cuellos, p u ñ o s , m o ñ a s , corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confecc ión de ropa blanca. Hat i l los com-
pletos para r e c i é n nacidos. 
I o M i l l a c p a ™ trajes y P a ñ e r í a en gene-
L d n i l l d b r a ] . G-ran sur t ido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta l a Sierra, 2 .—Santcmd£r . j > 
SF VFNDF 0 a"íe~nHa hotnl cen jard ín y 
h t T ^ U C buerta, oróximo a ^ ciudad. 
In fo rmarán : Roalasal, 10. 
Jtilío Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los 
y de la mujer. 
SAI? FRANCISCO, N U M . 31* 
Teléfono 629 
Especialista en enfermedades de la na r i z 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y do dos á seis. 
B L A N C A , 42, p r imero . 
Fábrica de Pan "La Constancia" 
A p a r t i r del d í a de h o y se s e r v i r á a do-
m i c i l i o p a n caliente a todas horas de las 
clases siguientes: 
V iena Riches (Erapereur focko Navet-
eteb) Croissantes Sandwiches Brioches-
Bis, etc. 
Puestos: mercados de l Este, ca jón nú -
mero 36, Lope de Vega, 3 y Burgos 21,29^ 
y 31. Te l é fono n ú m e r o 54, a 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
¡Salón Pradera.! 
• 
E S P E C T Á C U L O D E C I N E 
A las siete y media y diea y media • 
de la noche, funciones completas, en • 
las que t o m a r á n par te las a p l a u d í - g 
artistas . ' 
LA BILBAINITA 
PAQUITA GIL • 
Resurrección Quijano 
¡GRAN É X I T O ! 
Butaca, r25 pesetas.—General, 0'30. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
•mmmmnmummmammtuummmBummmtummammmmamamMmmammmmm̂imm 
D E S D E B I L B A O 
L a op in ión sensata y las personas de 
arraigados sentimientos religiosos—que 
aíoi tunadamente abundan en B i lbao -e s -
tAn justameute indignadas por el acto 
celebrado por ciertos elementos en el tea-
t ro de los Campo,-; Alíseos. Se t ra ta de una 
velada a beneticio de la escuela laica de 
Bilbao. 
Como toda persona no atacada de esa 
insensatez (por no adjudicar le otro ca l iü-
cat ivo) , me he adherido a la protesta con-
tra es acto, que significajun g rave u l t ra je 
a los s mtimientos ca tó l i cos de nuestra v i -
l l a . E n ese sentido l ia recibido el gober-
nador la v i s i ta del s^ñor d i rec tor y el se-
ñ o r presidente de la C o n g r e g a c i ó n de Ma-
r í a Inmaculada y San Lu i s Gonzaga. 
H a sido una hermosa y u n á n i m e pro-
testa, que honra sobre manera a la nunca 
desmentid i re l ig ios idad b i l b a í n a . 
* * * 
H o y domingo tenemos un día t r i s t ó n . 
L a gente, d e s p u é s de comer, se ha mar-
chado a expansionarse en los alrededores 
de Bilbao. Portugalete y Las Arenas han 
visto g r a n afluencia de b i lba ínos , que al 
l legar un d í a de holganza se apresuran a 
aprovecharlo, respirando la hermosa b r i -
sa de las vecinas p layas . 
* * k 
Esta m a ñ a n a han salido de Bi lbao y B a 
racaldo casi todos los burgaleses residen-
tes en ambos puntos, d i r i g i é n d o s e en t r en 
especial a Mercadi l lo para desde a l l í tras-
ladarse a Vi l lasana de Mena (Burgos), 
constitu> endo esta e x c u r s i ó n uno de los 
n ú m e r o s del p rograma de festejos para ce-
lebrar los burgaleses las í i es tas de San 
Pedro y San Pablo. 
E n Vi l lasana se h a b r á celebrado una so-
lemne func ión rel igiosa. 
Los expedicionarios han ido pose ídos de 
g r a n entusiasmo. 
* * * 
E n el t r e n correo de la l í n e a del Norte 
han llegado esta m a ñ a n a , procedentes de 
Zaragoza, los n i ñ o s que componen l a co-
lonia escolar destinada a Pedro?".. 
H a n a c u ' i d o a la Colación a recibirles 
casi todos los socio? del Centro A r a g o n é s , 
entre los que se )¡;i establecido un verda-
dero pugi la to , pues todos se disputaban a 
los p e q u e ñ o s colonos para l l e v á r s e l o s a 
casa, a t ln de comer en su c o m p a ñ í a . 
E n el Cen i ro han sido los p e q u e ñ o s aga-
sajados por l a Jun t a d i rec t iva . 
Esta, ma nana se ha celebrado en el Cen-
tro Arago iu s una impor tante r e u n i ó n . A 
eDfi han acudido numerosas personas de 
Santander y su p rov inc ia . 
El objeto de la r e u n i ó n le ha expl icado 
don Jenaro Muñoz , diciendo que se t rata-
ba de la c r e a c i ó n de u n Centro M o n t a ñ é s 
en Bilbao. 
L a idea ha sido acogida con general 
complacencia, y esa complacencia se ha 
conver t ido en entusiasmo cuando el s e ñ o r 
M u ñ o z ha dicho que uno de los fines del 
Centro a crear d e b í a ser l a p r o t e c c i ó n a 
los hijos de la M o n t a ñ a que a Bi lbao se 
trasladen y carezcan de co locac ión . 
H a quedado nombrada una Comis ión , 
compuesta por don Jenaro Muñoz , don 
Ale jandro Torres, don Venancio H ie r ro y 
don Rodrigo ^o l in í s , quienes se encarga-
r á n de la con fecc ión del reglamento. 
E l p r ó x i m o domingo v o l v e r á n a reunir-
se, y se puede asegurar que en esa ses ión 
q u e d a r á consti tuido el nuevo Centro, con 
un mlmero de rocios m á s que regular . 
Dados los fines al t ruis tas de la ent idad 
en e m b r i ó n , los santnnderinos de acomo-
dada pos ic ión que residen a q u í es seguro 
EU RUEBUO QÁNTABRO 
que 
r i a l 
la p r e s t a r á n su apoyo m o r a l y mate-
En la r e u n i ó n a que hago referencia se 
i n d i c ó la idea de realizar el d í a de Santia-
go una e x c u r s i ó n a Santander. 
E l pensamiento fué acogido con g r a n 
a l e g r í a , y se g e s t i o n a r á de la C o m p a ñ í a 
de los ferrocarri les de Santander a Bilbao 
la f o r m a c i ó n de un t ren especial destina 
do a ese fin.—C. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Ecos de sociedad. 
H a sa l ido hoy pa ra V a l l a d o l i d d o n 
A r t u r o Esca le ra y L ó p e z . 
H a l l egado a San tande r , p roceden te 
de M a d r i d , d o n M a n u e l Ve la sco coa 
su s e ñ o r a m a d r e y h e r m a n o s . 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del d í a 4 de j u l i o de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
In te r io r 4 por 100 80,20 
» 4 por 100 fin mes 80,45 
Amort izable 5 por 100 100,45 
C é d u l a s Hipotecarias 97,60 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hipotecar io 
» H . Amer icano 
» E s p a ñ o l de C r é d i t o 
C.a A r r e n d a t a r i a de Tabacos 
ü . E . de Explosivos 
Al tos Hornos de V i z c a y a 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a 
Azucarera preferentes 
» ordinar ias 
Obligaciones Azucarera 
Amor t izab le 4 por 100 
Acciones P-c. Nor te de E p a ñ a 
» P-c. Madr id-Zar . A l i e — 
Francos 
l i b r a s 
P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
4 por 100 Ex t e r i o r e s p a ñ o l 
Acciones Kío t in to 1 
Rauta Bras i l , 4 por 100, 1889 
Acciones Nor te E s p a ñ a 
Turco , 4 por 100. 
Ruso, 5 por 100,1906. 
» 4 112 por 100, 1909 
i^anco N . de M é x i c o 
Banco Peninsular de M é x i c o 
Bakou 1 
Banco E s p a ñ o l R ío de l a P'at i . . . . 
Banco Ruso As iá t i co 




























































J a p o n é s 4 112 por 100. 
J a p o n é s 1903 
Ruso 1906 
Ruso 1909 




H i e r r o hematites 
Ex te r io r E s p a ñ o l — 
Bolsa de Bi lbao. 
Operaciones publicadas el día 4 de julio. 
Fondos púb l i cos . 
4 po r 100 In te r ior , serie A , a 81,90. 
4 por 100 In te r ior , serie G, a 81,90. 
Obligaciones del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, a 92,50 precedente y 92,50, 92,75 y 
92,60 del d í a . 
V a l o r e s i n d u s t r í a l e s y m e r c a n í í l e s . 
Acciones. 
C r é d i t o de l a U n i ó n Minera , a 282,50 
y 285. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la Plata, a 330 
pesetas. 
Minas de Cala, a 75 (report) precedente. 
Idem í d e m , a 73,40 a l 6 de agosto p r ó x i -
mo (report) precedente. 
OhUgaciones. 
Fe r roca r r i l Astur ias Ga l i c i a y L e ó n , í . f 
hipoteca, a 76. 
F e r r o c a r r i l de La Robla, a 83,50. 
C a m B i o s c o n e l E x t r a n j e r o . 
Franela: 
P a r í s cheque, a 104,60 y 104,70. 
FRANCOS, 22.959. 
Coleg io de Corredores de Comerc io 
de Santander. 
Acciones Banco de E s p a ñ a , 447 por 100; 
pesetas, nominales 5.000. 
4 por 100 In te r io r , 81,80; pesetas nomi-
nales, 2.500. 
E l adjunto de turno , F . Resines. 
Orienta l Carpert 
De Beers Crn ina i r e 
I d . Preferente 
Goldliels 
Rand Mines 
T a n g a n y i k a 
• 'uest Lumie re 
Asoc iac ión Mine ra 
Acciones fe r roca r r i l Mexicano . . . 
Jagersfontein 
Banco de Londres y M é x i c o 
» Central Mexicano 
» F r a n c é s » 
Obligaciones. 
F-c. Asturias , Gal ic ia y L e ó n — 00,00 
F-c. Andaluces 00,00 
F-c. Nor te E s p a ñ a , 1.a 00,00 
Cambios. 
Sobre E s p a ñ a 480,00 
Sobre Londres 25,13 
Bo l sa de Barce lona . 
4 por 100 in ter ior , aper tura 80,38 
» » cierre 80,42 
Acciones Norte , aper tura 450,75 
» » cierre 451,25 
» Zaragoza, aper tura 450,00 
» » cierre 450,25 
Obligaciones Nortes (1905), pape l . . 88,50 
» » d inero . 88,00 
» Ar i za , papel 103,25 
» » dinero 112,75 




Segunda l i s t a de r ega los p a r a l a t ó m -
bola que h a de i n a u g u r a r s e en b r e v e : 
D o ñ a E l o í s a H e r n á n d e z , v i u d a de 
D ó r i g a , dos p la tos de c o l g a r , u n c e n í -
ce ro y u n a ces t i t a con vasos . 
U n a s e ñ o r a c a r i t a t i v a , c e n t r o y j a -
r r o n e s p e q u e ñ o s . 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n M a c h í n , una m a 
ce ta , dos figuras de b i s c u i t y d o s j a -
r r o n c i t o s japoneses . 
S e ñ o r a v i u d a de G ó m e z , s e r v i c i o de 
hueve ra s , p l a t a ing lesa . 
D o n A n g e l Basa ve , t res bo l s i l l o s de 
cue ro . 
D o ñ a P e t r o n i l a C a m p o , dos p la tos 
de c o l g a r . 
S e ñ o r a de G u r t u b a y , j a r r a de por-
ce lana . 
D o ñ a M a r í a S i e r r a , una p o l v e r a fina 
con do rados . 
S e ñ o r i t a A n g e l e s del So la r , u n a l ico-
r e r a , n n j o y e r o y u n v i d e poche. 
U n a s e ñ o r a m u y buena, u n p rec ioso 
r e l o j de mesa. 
D o ñ a M a r í a F e r n á n d e z y su h i j a L u -
c í a , una m u ñ e c a . 
D o ñ a F r a n c i s c a D o m e n g e de L e g u i -
na , u n b a r c o de m e t a l , o b j e t o de a r t e . 
D o n J o a q u í n M a d r a z o , dos bustos fi-
g u r a s de a r t e . 
S e ñ o r i t a de Cospeda l , dos figuras 
de b i s c u i t . 
D o ñ a A m p a r o de l a Ped ra j a , u n cen-
t r o de mesa . 
D o ñ a M a r í a B a l b o n t í n , dos floreros. 
D o ñ a M a r í a H e r r e r a de P e d r a j a , dos 
figuras de b i s c u i t . 
S e ñ o r i t a de L l o r e d a , una m u ñ e c a . 
D o ñ a B a l t a s a r a L a z a , una l i c o r e r a , 
un pie de pos t re y u n g a l l e t e r o . 
U n a s e ñ o r a de gus to , u n a m u ñ e c a 
ves t ida de r e i n a , es t i lo de H o l a n d a . 
H o y s e r á n expues tos a l g u n o s rega-
los en l a R i b e r a , t i enda de j u g u e t e s . 
5 U e E 5 0 5 _ D E fl^ER 
U n a disputa. 
A las diez de l a m a ñ a n a s o s t u v i e r o n 
u n a d i spu ta en l a ca l l e de B u r g o s , en 
los t e r r enos donde se h a l l a n ins ta ladas 
las c h u r r e r í a s con m o t i v o d é l a verbe-
na que ce lebra l a C o l o n i a bu rga l e sa , 
los i n d i v i d u o s R o g e l i o S e r n a , de 35 
a ñ o s , fy M i g u e l P ó o F e r n á n d e z , de 27. 
S e g ú n parece, M i g u e l P ó o a m e n a z ó 
a su c o n t r i n c a n t e c o n una n a v a j a , y 
Roge l io Se rna , pa ra repe le r l a agre-
s i ó n , e c h ó m a n o a un hacha p e q u e ñ i t a 
que usa en l a c h u r r e r í a de que es p ro -
p i e t a r i o . 
L a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n del gua r -
d i a de s e r v i c i o e v i t ó el que la cosa pa-
sara a m a y o r e s . 
Conduc idos a l p r i n c i p a l , v a r i o s tes-
t i gos presencia les m a n i f e s t a r o n que el 
M i g u e l , a s í que a d v i r t i ó l a l l egada del 
agente , h a b í a t i r a d o la n a v a j a , f a l t a n -
do m u y poco para que d ie ra c o n e l la a 
una j o v e n de 25 a ñ o s . 
Mujer muerta. 
E l g u a r d i a de s e r v i c i o en R u a m a y o r 
r e c i b i ó aviso a las diez de l a m a ñ a n a 
de que en e l te rcer piso de l a casa n ú -
m e r o 24 de d i cha ca l l e h a b í a una mu-
j e r m u e r t a . 
Personado el agente en e l l u g a r del 
suceso, c o m p r o b ó l a cer teza de la no-
t i c i a . 
E n d i cho piso h a b i t a n t res m u j e r e s , 
y una de e l las , C r i s t i n a A s t o r i c a , de 
c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s , n a t u r a l de 
B e r m e o , casada y separada de su ma-
r i d o , e r a la m u e r t a . 
L a C r i s t i n a se h a b í a acostado t a n 
t e m p r a n o c o m o de . 'costumbre, s in que 
se a d v i r t i e r a en e l l a nada que hiciese 
p resag ia r su p r ó x i m o fin. Pero como 
l l e g ó la h o r a de l evan t a r s e y la A s t o -
r i c a no s a l í a de su c u a r t o , p e n e t r a r o n 
en él las vec inas , e n c o n t r á n d o s e con la 
desagradab le sorpresa de que C r i s t i n a 
e ra y a c a d á v e r . 
A v i s a d o el Juzgado de g u a r d i a , en 
R u a m e n o r p e r s o n ó s e e l j u e z del Es te , 
s e ñ o r Pereda E l o r d i , a c o m p a ñ a d o d e l 
e sc r ibano s e ñ o r E s c o b i o y de l m é d i c o 
forense s e ñ o r R u a n o . 
Este r e c o n o c i ó a C r i s t i n a A s t o r i c a , 
ce r t i f i cando que h a b í a f a l l ec ido de 
m u e r t e n a t u r a l . 
E s c á n d a l o . 
A las siete de l a t a r d e p r o m o v i e r o n 
u n e s c á n d a l o en M o l n e d o t res muje res 
m a y o r e s de edad, sa l iendo a r e l u c i r 
todo el r e p e r t o r i o de nues t ros clásicos. 
Por arrojar piedras. 
H a sido denunc iada una n i ñ a de diez 
a ñ o s po r a r r o j a r una p iedra a l paso 
de l a u t ó r a o v i l 227, p r o p i e d a d de d o n 
B e n i t o M a r t í n e z P e i r ó , dando e l pe-
d rusco en la cabeza a la s e ñ o r a de 
é s t e . 
DE LA PROVINCIA 
Hazas de Cesto . 
C o m o p r e s u n t a a u t o r a de haber i n -
fe r ido con u n pa lo c i n c o lesiones en la 
cabeza y b razo i z q u i e r d o a su conve-
c ina G a b r i e l a F e r n á n d e z C a m p o , ha 
s ido de ten ida V a l e n t i n a S e t i é n Fer-
n á n d e z , de 32 a ñ o s de edad , v e c i n a de 
Hazas de Ces to . 
••••••••••a • • • • • • • • • 
Motocicleta mK *án P é r e z del Molino y C 
Noticias siielías. 
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
Dia 5. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 1; hembras , 
una 
Defunc iones : M a x i m i n o O l a v a r r í a 
T r u e b a , 21 a ñ o s ; P e ñ a h e r b o s a , 17, 4 .° 
M a t r i m o n i o s : 0. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
N a c i m i e n t o s : V a r o n e s , 0; hembras , 2. 
Defunc iones : I sabe l S á n c h e z V e g a , 
40 a ñ o s , c o n v e n t o de las Salesas. 
M a t r i m o n i o s : 0. 
L a s Colonias de Pedresa . 
A y e r po r la t a r d e l l e g a r o n a l Sana-
t o r i o de Pedrosa las C o l o n i a s de n i ñ o s 
y n i ñ a s de la c a p i t a l de A r a g ó n . 
L o s colonos son 32: diez y siete n i -
ñ o s y q u i n c e n i ñ a s . 
C o m o en a ñ o s an t e r i o r e s , a l f ren te 
de las Co lon ia s v i n o el s ec re t a r io de 
la j u n t a de R e f o r m a s Sociales de Z a -
r agoza , don M a t í a s Pas to r . 
E n e l l aza re to h a y y a 170 n i ñ o s de 
las p r o v i n c i a s de B i l b a o , M a d r i d , Z a -
r a g o z a y San t ande r , y d e n t r o de bre-
ves d í a s e s t a r á c o m p l e t o el cupo de 
250 plazas , con los que se esperan de 
V a l l a d o l i d y Pa lenc ia . 
D e B i l b a o han so l i c i t ado l a a d m i s i ó n 
de o t r o s 50 n i ñ o s , y una augus t a s e ñ o -
r a parece ser que p i d i ó t a m b i é n se la 
reservasen 50 plazas, pero e l i l u s t r a d o 
d i r e c t o r del Sana to r io , d o c t o r M o r a l e s , 
se ha v i s t o i m p o s i b i l i t a d o de a tender 
ambas pet ic iones , po r i m p o s i b i l i d a d 
m a t e r i a l de d a r a lbe rgue a t an to pe-
q u e ñ u e l o . 
L o s carteles de ferias. 
¡ P o r finí, a y e r han s ido fijados en los 
s i t i o s de c o s t u m b r e los car te les anun-
c iadores de las fe r ias y í i e s t a s de San-
tander . 
N u n c a es t a r d e s i la d i cha es buena , 
d ice u n conoc ido y manoseado r e f r á n ; 
pero esta vez ese r e f r á n nos parece 
que no t iene m u y a p r o p i a d a ap l ica-
c i ó n , pues los car te les , d i c h o sea s in 
á n i m o de moles t a r a nadie , se nos an-
t o j a n m á s d ignos de un v i l l o r i o cua l -
q u i e r a que de una c i u d a d de la i m p o r -
t anc ia de San tander . 
Y en cuan to a los p r o g r a m a s de 
mano , la C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Fes-
tejos h a andado t an d i l i g e n t e , que co-
m e n z a r á n a r e p a r t i r s e a l p ú b l i c o cuan-
do y a estemos en p lena semana g r a n -
de, o sea a l r ededor de S a n t i a g o a p ó s -
t o l . 
S i e m p r e lo m i s m o . Y c o m o con m u -
cha g r a c i a nos d e c í a aye r u n q u e r i d o 
• o n i e r r á n e o a qu ien las necesidades 
de l v i v i r o b l i g a n a estar a le jado de su 
q u e r i d a tierruca, « d e j a r í a San tande r 
de ser q u i e n es s i las cosas se hiciesen 
de o t r a m a n e r a » . 
A los once meses de edad ha subido 
a l c ie lo en el d í a a y e r e l m o n í s i m o n i ñ o 
F r a n c i s c o L o b o P é r e z , h i j o ú n i c o de 
nues t ro p a r t i c u l a r y buen amig0 d 
F r a n c i s c o L o b o P a l o m e r a , p r imer 
qu in i s t a de la M a r i n a mercan te . ^ 
T a n t o a é s t e como a su viriuoSa 
posa d o ñ a I sabe l P é r e z R u i z ; a &s" 
abuelos d o n Ce ledon io P é r e z RenpJ5 
(del c o m e r c i o de esta p laza) y ^ 
Isabel Ru iz , y a los d e m á s a l W ^ a 
de l precioso n i ñ o que acaba de bai 
a l s epu lc ro , e n v i a m o s nues t ro pésam 
m á s sen t ido por lo sensible , doloroso 
i r r e p a r a b l e de l a desgrac ia que li0r e 
en estos momen tos . 911 
Veraneo en el Sardinero. 
H a n l l egado a l S a r d i n e r o los sefior 
s igu ien tes : es 
De M a d r i d . — D o n J u a n Cabanilla. 
don J o s é V i l l a l b a , don M a r i a n o San 
y f a m i l i a , don E d u a r d o M a r t í n e z Vá 
quez y d o n M a n u e l G i l y f a m i l i a . 
D e S e g o v i a . - D o n Faus to Es tévez 
f a m i l i a . ^ 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 













B a r ó m e t r o a O0 . . . 
Tempera tura a l s o l . . . 
Idem ala sombra 
Humedad r e l a t i v a — 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . 
Fuerza del v ien to . . 
Estado del c i e l o . . . 
Estado del m a r . . . . 
Temperatura m á x i m a , al sol, 25,8. 
Idem i d . , a l a sombra, 22,7. 
Idem m í n i m a , 10,7. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde las ocho da 
ayer a las ocho de hoy , 00,0. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo tiempo, 3,3. 
• • • • B U U i u H B H M H a u M B u u a u i i a a H a H B a a a a a a a | | | | ^ 
ESPBGTAGUüOS 
S A L Ó N P R A D E R A . - H o y lunes, ¡ 
las siete y m e d i a y diez y media de \\ 
noche, func iones comple t a s . G r a n éxi-
to de las ap l aud idas a r t i s t a s L a Bilbai-
n i t a , P a q u i t a G i l y R e s u r r e c c i ó n Quj. 
j a n o . 
B u t a c a , 1,25 pesetas; gene ra l , 0,3o. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - H o y , |u. 
nes, secciones desde las siete y me-
d i a . E s t r e n o de la sensac ional película 
ed i tada por l a casa P a t h é F r é r e s , titu-
lada « E l especi) o de l p a s a d o » (1,700 
met ros , t res par tes ) , y la p e l í c u l a có-
m i c a « S á n c h e z , e s t a t u a » . 
E n t r a d a g e n e r a l , 20 c é n t i m o s , pre-
fe renc ia , 40. 
C A F E C Á N T A B R O . - c Vendido , 






M I L 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
L a Jun ta de g o b i e r n o , en v i r t ud de 
la f acu l t ad que la confiere el a r t í c u l o 2 1 
de los Es ta tu tos ha acordado reDart ir 
un d i v i d e n d o a c t i v o de 6 por 7 0 0 , l i -
b re de todo impues to , o sea de 30 p e 
setas a las acciones de p r i m e r a eml ' 
s i ón y de 7,50 a las de segunda , a cuen-
ta de beneficios de l e j e r c i c i o ac tual . 
E l pago se e f e c t u a r á desde el día 8 
del p r ó x i m o j u l i o , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n 
de los e x t r a c t o s de i n s c r i p c i ó n de las 
acciones. 
San tander , 30 de j u n i o de 1914.—El 
pres idente de t u r n o de la Junta de go-
b ie rno , E n r i q u e de V i a l . 
IMP. DE E L P U E B L O C A N T A B R O 
E n e3ta somana c o m p r a r á usted b a r a t í s i m o 
toda ciase de tejiuca en 
1, P Ü E k T A L A S I E R R A , 1 
D e p ó s i t t o de biusas, colchas, tobal las y es-
tamefias. 
L A H I S P A N O S U I Z 
AUTOMÓVILES — 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
LA EQUITATIVA 
P. M A T A YCMS-C. ) 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DK LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
M a r c a c o n c e d i d a 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Saníander 
V I N O S F I N O S D E R I O j A 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
V í N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. Fumando, las 12 billas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las Í2 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «on sin envase. 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N Á N CORTÉS. 9 
E l mejor de la p o b l a c i ó n . Servicio á la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Escolapea a la portuguesa 
HERNAN CORTÉS, 2.-TELÉF0N0 781 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 




A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Mart i l lo , nümeto 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
U yiDTIjn EXTENSO SURTIDO EN TODA T l i l i W : . : OLA8E DE CALZADO : - : 
:-: O r a n e c o n o m í a y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquinad San Francisco). 
[ 110 PESETAS 
un m a g n í f i c o GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , canto 
o m ú s i c a . 
G A R C I A (Optico) .—San F r a n c i s c o , 15 
Parió Iruleta y Comp. (S. en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P R O -
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S . — T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Profesor de masage y cirujano ca l l i s ta 
= S A N F R A N C I S C O , 23, P R 1 N C I P A L = 
Teléfono número 568.1 
L U I S S A N C H E Z SOMBRERERÍA DE 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
PIPISRAZINA Dr . G R A U . - C u r a artrl-
tismo, r e ú m a s , gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
M A I Z P L A T A 
Existencias disponibles en a l m a c é n . En 
la p r ó x i m a semana l l e g a r á directo de la 
A r g e n t i n a el Westward, con cargamento. 
Pedidos a 
Tomás Fernández Canales. 
BOTOGHABIA UHBINA B L A N C A , i Y 3 
B o n i t a s postales desde 3J pesetas s e i s . — A m p l i a c i o n e s super iores .—Gran 
s u r t i d o de toda clase de t a r je tas a p rec ios desconocidos .—No v i s i t a r o t r a Casa 
s i n conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A . Gf* 
DAOLS Y V E L A R D E , NUM. 15.-SANTANDER 
B O S T O I s T 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que má,s barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
RiboVa, 21. 
Vinos Anos de mesa. Champagne L e ó n 
Ch a n d ó n . 
Depós i to : Muelle. 28 y 29.—Teléfono 44. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, 9 y Plana de Velarde {kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio i domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco do leche pasleurizada, á 0,15. 
E n el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expendo además toda clase de míreseos , li-
cores y cervezas. 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO !! ALQUILERES:: CALDERÓN, 16. TELÉFONO 
S O T O . Grande y var iado sur t ido en toda clase de calzado. Precios s in competencia. Especial idad en medida^-
C A L L E D E L M E D I O , 1, E S Q U I N A A L A P L A Z A D E L A P U N I I D A . 
S U C U R S A L : CUESTA D E L A A T A L A Y A , 7. 
ED P I L A Í ^ U ^ ^ A M A ^ I N O g 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.-Sucesor de José Piohín 
Gayoao.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n B l a n c a , 1 9 
SB RECOMIENDA. —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.^ 
Grandes novedades en tarjetas v papeles —Precios económicos.—Unica casa que ensena 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE 8AN MARTÍN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Ftancis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es-
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.—Calderería gruesa.-^ 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para construí 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u a i a s marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de fprja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ase de piezas He 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades —Termosifones para calefa : ión de agua por circulsoióo 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to«as clases para agua y vapo'-
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—I»0' 
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blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
mnm ni PACTO 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SÜR = 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES. 
, -Dianca, Porb Mudryn , Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaiso, 
Bft'?iah Tai tá l , Antofaga«ta, Tacopilla, Iquique, Ar ica , Moliendo y Callao, 
Co¡fldrá d0 Santander ol día 8 do j u l i o próximo, el vapor 
B O G O T A 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
. do óarira y pasajeros do segunda y torcera clase. 
a3ii; i t lon.^ ¿0j pasaje para Montevideo, Bnonoa Aires y Bahí 
os do 
a Blanca, en torcera cla-
í'3 
8 0 P E S E T A S , í i N C L U S O I M P U E S T O S 
buques es tán dotados de te legraf ía sin hilos, sistema Marconi. 
jjf'van médico, cocineros y camareros españoles , con ó rdenes terminantes de atender 
í6"'er,a^ ¿ ^ o n f r i f t de*osea Compañía se facili tan impresos á quienes los soliciten, en los 
i " - - AireUCia Cte OSta o u i u p a i i i a BU i . i o m i SU IÛÍUOUO <% q u i u i i - j a 1U8 b U i i o i L - 3 i i , BU IÜO 
En 'a . ̂  i0B docuiuentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
¡o con"1' 
lev de 
qUo ^"p^jgj-aoión. También se facil i tan billetes para regres  á España , desde cuaíquie 
|ev &e ¿ uuortos indicados aiiteriormonte, á precios económicos, 
ra ^^ in fo rmes en genornl, dirigirse k sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
BD CONGRESO sis; E S T E B A N G U T I E R R E Z 
GKAN CASA DE COMICAS Y BEBIDAS 
finos y licores de las más acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso , caña legí-
Vino" jja5ana y ginebra de Holanda. — Precios muv económicos y esmero en el ser-
tiiu» de gótica á cargo de- excolonte cüciní!io.=BEOED(.), 7, esquina a Garmondia. 
TALLERES PE FÜNDKÜON Y M A Q U I N A R I A 
OBHEGÓN Y COMP.-TOÜKELAVEGA 
C uHtruoeión y repa rac ión de ledas clusos —R e p a r a c i ó n do au tomóvi lo i . 
^ m ^ l ^ I B S i l IT (QUW&m® Soeiedai general de Traosportes 
C o m i s i o n i s t a s de R d u a n a a 
i r r T n A M 7 A Q ^rt domicilio en domicilio en Vagones Oapitoues, camionoa, et-
M IJ Ly/V 1N Z J O cetera, Dentro y fuera de la población, gariintizando rotuias \ 
A desperfectos 
j W é n d e z Háf iaT: , 1 0 . — T e l é f o n o s 571 y 7 7 7 . — S A N T H N D B R 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto = 
de gheero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. U . - M A D R I E 
De vei ta en las principales farmacias de Espftña. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía . 
J A I 
Clorurrdo-sódicas, sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do) manganosas, l i t íoicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
que se conocen, curan radicalmente el liufatismo, escrofolismo, artrinismo, herpetismo, 
raquitismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, e s t r eñ imien to , i r r i t ac ión in -
testinai, enfermedades del es tómogo, de la vista, del h ígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo r iva l para la matriz y lavados 
vaginalas de Señora ; las ún icas en su oíase que producen efectos tan favorables como 
rápidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al exci-lcn-
te clima y su abundante yegeioción que prodiga ia tan hermosa campiña donde el Bal -
neario, con sus extensos parques y abundant í s imos manantiales de agua es tán situados, 
hacen quo el eefermo se reponga con una brevedad poco común en oíros Eatabl'icimlen-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Sempiierabre, prorrogable al 30.—Hospe-
daje en el G R A N H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias lodo conipreudido.—Médico I di-
rector: DON E D U A R D O M E N D E Z D B L C A Ñ O 
1 
J M M U 
Carbonos do las raiuas de Al ler (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España , do Medina de 
Campo k Zamora y Oron-ie á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y t r anv ía s á vapor, Marina de G-uerra y Arsenales del Estatlu, 
Lompañía Trasa t l án t i ca y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por ol Almirantazgo portuguó*. 
Carbonos de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos m e t a l ú r g i -
cos y domésticos. 
Háganse ios pedido» & la 
S o c i e d a d S E u l l o s s ü s p a & o l a 
Pe'ayo, 5, bie, Barcelona, ó k sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 
16.-SANTANDER, i eñoros Hi jos de Amgel Pérez y Compañ ía .—QUON y A V I L E N , 
agsntes de la UF' oiedad Hul le ra Españo la" .—VALENCIA, don Raf«el Toral . 
Para otros inf i rmes y precios dirigirse á las oficinaa do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
F A R M A C I A J I M E N E Z 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar ¿ Mudridr a las 21,45. 
Salida do Madrid: k las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander loa lu -
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados . 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á la» 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: k las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para l l e g a r á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t ranv ías .—Sal idas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bá ícena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena : á las 8, 12,10, 15,11 y 
H i p a r a llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao k las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
D o B i l b a o á Santander.—A 138 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar á Santander k las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17,40, 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á L ié rganes .—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De L ié rganes á Sán tandé r .—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 v 17, para 
llegar á Castro Urdía les á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio U r d í a l e s á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Oataneda.—A las 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,85. 
De Ontanoda á Santander.—A las 8,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7.45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas k Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: k las 17.65, para 
llegar á Llanes á las 11,19, 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: k las 9,36, 16,06 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,60 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pod reña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para P e d r e ñ a y Somo: á las 
12,30 y 15. 
2 ^ S Í S W Í D J Í m » %&w&*¡?mm%M> 
S O L O V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
Calle de Santa Clara, número^ {frente á la fuente) ^ S A N T A N D E R 
P 
AGENCIA D E P O M P A S F U N E B R E S 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a t a ú d e s , fére t ros y oo 
roñas.—Especial idad en ARCAS M O R r U O R I A S do gran lujo. 
Precios módicos.—Sur vicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NCIM. 2 2 . - T e l ó f o n o n ú m . 481 
DOZÍA DE TODA5 GLASES 
EL AÜT010YIL DE MODA 
HAMBURG AMERIKA LINIE 
Vacunas , tuberculinaa y sueros Instituto Ferrán: Me-
d i c a c i ó n moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solr^:,:^fi6 inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Liber tad . -Teléfono n ú m . 33.-8ANTANDER 
T J j f i L l l . I T 
1 Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasos, etc. 
Evi ta las humedades, es ¡ncombu«tible y eterno, 
Material A L P H A , aiu a lqu i t r án , y oar tón-cuoro arenado para cubiertas eco-
nómicas . 
Proporcionamos catá logos y presupu ^stos gratis. 
Representantes exoluaivos en ia provincia: R. M I Q U E L A R E N A E H I J O ( in-
geniero), calle Mar t i l lo , e»quína á l'edrtiecn. 
B E | Í I T 0 P E H f í l A V É I i E Z C F . N T Í I O D E C O L O C A C I O N E S A l q u i l e r éé pisos y l i a b i t a c i o ea 
Ü n i e o l e g a l i z a d o e n S a n t a n d e p . - C a l l e d e l P e s o , l . « T e l é í o n o 7 6 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, v ia jante» , 
osmaroros, jardineros y mozos de labranza. _ _ _ . . . 
Amas de cr ía , cocineras, doncellas, sirvientas para todo, n i ñ e r a s , sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Hay recadista diario para Ontaneda y Madr id . También se reciben encargos 
para leche de burra. 
Sanjurjo y Jaureguizar 
G I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósi to y cargadero en el Muel le Cen-
t ra l de Fomento. 
O F I C I N A S : P E D R O D U R O , N U M . 1 
Direcc ión te legráf ica : M O N T A S T U R 
: -
- ; " . , " - » , ' ' - • • 
SERVICIO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMP1C0 Y P U E R T O l l i X I C O 
S A L I D A S F I J A S L O S D I A S 3 Y 20 D E C A D A M E S 
P r ó x i m a s salidas para 
H A B A N A , V E I U C R Ü Z , TAMP1C0 Y P U E R T O M E X I C O 
4 de ju l i o el vapor A N T O N I N A 
E l 20 de j u l i o vapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
El 20 de agosto vapor KRON PRI NCESSI N C E C I L I E 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercanc ías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de c á m a r a muy e c o n ó m i c o s 
Precios de tercera clase. 
Vapores ANTONINA y W A S G E N W A L D 
Para Habana: 195,11 de impuestos y 5 de gastos de desombarquo. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Vapores CORCOVADO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
Para Habana: pesetas 225, 11 de impuestos y 6 do gantes de desembarque. 
Para Veracruz y Tampico: pesetas 250 y 5 de impuestos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz y Tampico, pesetas 400, más loa impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores Y P I R A N G A y CORCOVADO. 
Para informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y COMP., Paseo de Pereda, 29, entresuelo.-Teléfofio 102 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
G-randes almacenes de cnlzado. Camiser ía , corbatas, géneros de punto y ar t ícu los 'lo 
piel -:- Guantes, pe r fumer ía , h iauter ía , sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses <EL G A L L O , y «OABALLO>. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
= = = = = ALMACENISTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMÍCILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. bespaobo: Romo-
dios, 2, teléfono 501. L a Perla: Amós de Escalante, teléfono 258. La Ciudad do flantandor' 
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
l i a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuos. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos deposiiarios: P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . a (Drognerí . - i ) . 
í í 55 
L A F A M O S A P I N T U R A E N 
P O L V O L A V A B L E . 
muropint 
LAVAJU LAVAvfct 
MU vragoi i nmot | No 37 
ÍUIUOU. k COMP*- LONDRES 
W//i]illiillll]millliiiliillllllliililll||ll¡liii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
m á s barato y a r t í s t i co que cual-
quier o t ra p in tu ra ó el empapelado. 
Insist ir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
p u é s , a d e m á s de ser a r t í s t i co se 
lava fác i lmen te con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
P í d a s e enseguida una muestra 
y el interesante opúscu lo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
S A N T A N D E R : 
Pérez del Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
MAQUINAS " N A U M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósito central: co lchoner ía «La Hispano-
F r a n c e s a » . Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de W a d - R á s , Santander. 
Las máquinas a N a u m a n n » para coser, son 
renombradns por ol mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
L á s máquinas « N a u m a n n » para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo l igerísi-
raaa por su fricción á Bolas (novís ima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia a t r á s y hacia alante, á vo-
luntad, ú l t ima c reac ión . 
Las máquinas « N a u m a n n » van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. L levan una rueda de afi lar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
L a máqu ina «Naumann» sencila «Bobina 
C e n t r a l » para modistas, sastres y sastras, 
a d e m á s do su costuta corriente puede hacei" 
toda clase de calados y bordados ar t ís t icos . 
Todas las máquinas «Nnumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula , 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado .—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus m á q u i n a s . — S e hacen todaclase de! 
pareraciones por sus mecánicos . 
n 
a ico ¡eoz 
D E L D O C T O R C U t R D A 
C u r a c i é n r a d i c a l , en cuatro d í a s , de 
C A L L O S , O J O S D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S P I E S . C a l m a el do-
lor desde el pr imer momento y no que-
m a ni m a n c h a . U N I C O C A L L I C I D A 
de f ó r m u l a conocida y é x i t o ex traor-
d i n a r i o . — F r a s c o con pincel: 60 c é n t i -
m o s . — E n Santander: D r o g u e r í a de P é -
rez del Molino. 
•E alquila en Soto la Marina casa con huer-
' ta y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
B A N C O M E R C A N T I L 
S u s i t u a c i ó n en 30 de junio de 1914. 
S A N T A N D K K 
CARBONES MINERALES 
D E I G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. I S . - T e l é í o n o 508 
Depósitos: Mal iaño . 4 y 5 .—Te lé fono , 4 
OROGUtRIfi PLAZA IJÉ LAS ESCUELAS PERfUffiERlft 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
"ORTOPEDlil I SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 [ P l U T O R i T ' 
• . • • 
A C T I V O 
Accionistas 
Caja y Banco España 
Cartera de valores y efectos. 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con g a r a n t í a 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria 
Valores en poder de corresponsales 6.620,475 
( e n custodia 121.176.265 53 
Depósitos 
1 en g a r a n t í a 14.042.430 



























Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Corresponsales acreedores 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones 
Efectos a pagar , 
Dividendos a pagar 
Pérd idas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores por valores en poder corrps 6.620.475 
| de valores en custodia 121.176.265 53 
Depositantes | 
l de valores en g a r a n t í a 14.042.430 
Pólizas garantizadas con firmas 































E l Director in tenno, 
F e l i p e R . H u l d o b r o . 
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